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CHAPTER I  
INTRODUCTION
A S e lf -E v a lu a tio n  B ooklet^  p rep a red  by th e  S ta te  
D epartm ent o f  P u b lic  I n a t r u c t io n  has been uaed w ith  e x c e l­
l e n t  r e a u l t a  in  th e  r u r a l  achoo la  and in  th e  graded achoo la  
o f  th e  t h i r d  c la a a  d i a t r i c t a .  The L e g ia la t iv e  Aaaembly, in  
1951» amended th e  lawa to  in c lu d e  a c c r e d i t a t io n  o f  elemen­
t a r y  achoo la  aa a p r e r e q u ia i te  t o  r e c e iv in g  a t a t e  fu n d a .
The S ta te  D epartm ent o f  P u b lic  I n a t r u c t io n  uaed th e  above 
m entioned S e lf -E v a lu a tio n  B ooklet to  e v a lu a te  th e  ach o o la  
in  th e  f i r a t  and aecond c la a a  d i a t r i c t a .  Becauae th e  r u r a l  
and t h i r d  c la a a  achoola have d i f f e r e n t  problèm e in  re g a rd  
to  a ta f f»  b u ild in g a , l i b r a r y ,  number o f  a tu d e n ta , and p ra c ­
t i c a l l y  ev e ry  phaae o f  e d u c a tio n a l a e r v ic e ,  th e re  haa been 
a f e e l in g  t h a t  an in a tru m en t ahould  be developed  f o r  e v a l­
u a t iv e  uae in  th e  c i ty  ach o o la .
T hia a tudy  haa been made in  o rd e r  to  develop  a a e l f -  
e v a lu a t iv e  in a tru m en t to  h e lp  de te rm in e  how w ell C e n tra l  
School haa been a ta f f e d  and equipped to  meet th e  needa o f  
th e  a tu d e n ta  o f  K a lia p e ll»  M ontana. At t h i a  tim e no o th e r  
a ttem p t haa been made to  p reae n t th e  a tro n g  and th e  weak 
p o in ta  o f  th e  ach o o l.
Montana -E v a lu â t
(H elena , Montana: D epartm ent o
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In  making th e  s tu d y | th e  purposes w ere: (1) to  
c o l l e c t  itm ns and com pile t a b l e s ,  from v a r io u s  s o u rc e s , by 
which th e  s e rv ic e s  o f  t h e  C e n tra l School co u ld  be judged ; 
(2) to  i n t e r p r e t  th e  fo rm u las o f  each t a b l e ;  (3) to  r a t e  
C e n tra l School acco rd in g  to  th e s e  fo rm u las; and (4) to  
make c o n c lu s io n s  and recom m endations f o r  th e  improvement 
o f  th e  sc h o o l.
The C e n tra l S chool, in  K a l ia p e l l ,  Montana, a t te m p ts  
to  ta k e  c a re  o f th e  e d u c a tio n a l needs o f  th e  sev en th  and 
e ig h th  g rad e  s tu d e n ts  in  D i s t r i c t  Number 5 , which in c lu d e s  
th e  in c o rp o ra te d  c i t y  o f  K a l ia p e l l  and th e  t e r r i t o r y  imme­
d ia te ly  a d ja c e n t  to  th e  c i t y .  C e n tra l School cannot 
l e g a l ly  be d e s ig n a te d  a s  a " ju n io r  h igh" because th e  School
Laws o f  Montana s t a t e  th a t  a ju n io r  h igh  sch o o l must con-
2
t a i n  th e  s e v e n th , e ig h th ,  and n in th  g ra d e s , F la th ead  
County R ij^  School c o n ta in s  g rad es n in e  th rough  tw e lv e .
As long  a s  a county h igh  schoo l e x i s t s  in  K a l i s p e l l ,  i t  i s  
n o t l i k e ly  t h a t  th e  n in th  g rade  w i l l  be p laced  in  C e n tra l 
S choo l.
No one e v a lu a tio n  seemed to  f i t  th e  needs o f  th e  
ju n io r  h igh  schoo l arrangem ent e x i s te n t  in  K a l i s p e l l ,  so 
a tte m p ts  were made to  o b ta in  h e lp fu l  m a te r ia l  from th e  
E ducation  D epartm ents o f s e v e ra l  s t a t e s .  E v a lu a tiv e
School Laws o f  t h e  St a t e o f  Montana .  S ta te  D ep a rt­
ment o f  P u b lic  I n s t r u c t io n ,  1949, H elena, Montana, p . 156.
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m a te r ia l s  were re c e iv e d  from M inneso ta , W isconsin , N orth  
D akota, New M exico, C a l i f o r n ia ,  W ashington, Oregon, and 
M ontana. B u l le t in s  were a ls o  o b ta in ed  from th e  S t .  L ouis 
P u b lic  S ch o o ls , th e  N a tio n a l A sso c ia tio n  o f  Secondary- 
School P r in c ip a l s ,  and th e  C oopera tive  Study o f  Secondary 
School S ta n d a rd s .
Prom th e  above m a te r ia l s ,  item s w hich were c o n s id e r ­
ed o f v a lu e  and im portance t o  th e  lo c a l  s i tu a t io n  were 
g a th e red  and p laced  under p ro p er h ead in g s . A fo u r -p o in t  
s c a le  was s e t  up f o r  each item , so th a t  th e  C e n tra l J u n io r  
High School could  be r a te d  g ra p h ic a l ly  on each . No a ttem p t 
h as  been made to  t o t a l  th e  p o in ts ,  because each  item  has 
been c o n s id e re d  im p o rta n t, and th e  in te n t  i s  to  a t t r a c t  
a t t e n t io n  to  th e  in d iv id u a l item s so th a t  th e  s tro n g  and 
th e  weak p o in ts  w i l l  be n o te d .
The u l t im a te  o b je c t iv e  i s  to  make t h i s  paper a v a i l ­
a b le  to  th e  su p e rin te n d e n t o f  s c h o o ls , th e  lo c a l  board  o f 
e d u c a tio n , th e  schoo l s t a f f ,  and in te r e s te d  c i t i s e n s .
Having been made aware o f  th e  problem s, th o se  who have th e  
a u th o r i ty  w i l l  know what needs to  be done to  make p o s s ib le  
a  b e t t e r  environm ent and an  improved cu rricu lu m  f o r  th e  
s tu d e n ts  o f  K a l i s p e l l .
An e x p la n a tio n  o f  th e  fo u r  p o in t  r a t i n g  sc a le  fo llo w s  : 
"0** I n d ic a te s  th a t  th e  f a c t o r  does n o t e x i s t .
"1 ” E x is ts  to  some e x te n t b u t n o t g e n e ra lly .
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"2" E x is ts  g e n e ra lly  th roughou t th e  schoo l b u t n o t e n t i r e l y .  
"3" E x is ts  th roughou t th e  sch o o l s a t i s f a c t o r i l y .^
S ince r a t in g  s c a le s  a re  open to  c r i t i c i s m ,  th e  
s c a le s  o f  many e v a lu a tio n s  were examined b e fo re  th e  above 
s c a le  was decided  upon f o r  t h i s  s tu d y . The wording o f 
t h i s  s c a le  i s  in  te rm s f a m i l ia r  to  th e  layman.
"  , ^ Stq.ck -  S chqai In y a n tg r i  -  ___ _____ _
F or E lem entarv S chools o f  Id ah o , p rep ared  bv a g rad u a te  
sem in ar, U n iv e rs ity  o f  Idaho , f o r  S ta te  C urriculum  
Development and Textbook Committee (mimeographed, Moscow, 
Id ah o , 1951)I p . 5.
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CHAPTER I I  
CURRICULUM OF CENTRAL SCHOOL 
P h ilo sophy  o f  th e  C urriculum
In  t h i s  s tu d y  th e  ph ilo so p h y  as i t  concerns th e  
cu rricu lu m  i s  t h a t  th e  cu rricu lu m  i s  th e  sum t o t a l  o f th e  
e x p e rien ce s  o f  th e  c h i ld  under th e  d i r e c t io n  o f  th e  s c h o o l, 
and t h a t  th e  cu rricu lu m  should  be s e t  up by th e  a d m in is tra ­
t i o n ,  th e  s t a f f ,  and th e  p u p ils  w orking c o o p e ra tiv e ly .
In  g e n e ra l th e  s c h o o l 's  p h ilo so p h y  in  reg a rd  to  th e  
cu rricu lu m  i s  sound, bu t th e r e  a r e  seme th in g s  which m ight 
be co n s id e red  im p o rtan t t h a t  a re  no t in c lu d e d . For exam ple, 
th e  s tu d e n ts  do n o t sh a re  fo rm a lly  in  th e  p lan n in g  and 
developm ent o f  th e  cou rse  o f s tu d y . The su p e rin te n d e n t 
e v a lu a te s  th e  program in  g rad e s  one th ro u g h  e ig h t reg u ­
l a r l y ,  and some o f  th e  to p ic s  ta k e n  up in  p r in c ip a l s '  
m eetings would come under th e  head o f e v a lu a tio n . Never­
t h e l e s s ,  no com m ittee o r  group e x i s t s  to  ev a lu a te  th e  
t o t a l  program in  a form al way.
P u p ils  do n o t sh a re  in  s e t t i n g  up th e  framework o f  
th e  c u rricu lu m , b u t th e  s t a f f  has been c a l le d  upon by bo th  
th e  p r in c ip a l  and th e  s u p e r in te n d e n t t o  d ec id e  on th e  in ­
c lu s io n  o r  e x c lu s io n  o f  c o u rse s . The s t a f f  a id e d  in  
d e c id in g  to  in c lu d e  th e  Human R e la t io n s  Course d u rin g  th e
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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second sem este r o f  a re c e n t y e a r . Also th e  s t a f f  ap p o in ted  
i t s  own cu rricu lu m  com m ittee, which recommended th e  i n s t i ­
g a t io n  o f  a homenaking co u rse  a s  soon a s  p o s s ib le .
One d i f f i c u l t y  concerns th e  a l lo tm e n t o f s u f f i c i e n t  
tim e to  th e  v a r io u s  academ ic and s p e c ia l  s u b je c ts .  Each 
te a c h e r  i s  o f  th e  o p in io n  t h a t  he cou ld  g e t much b e t t e r  
r e s u l t s  i f  he were to  have more tim e  w ith  each group o f  
s tu d e n ts .  The number o f  p e r io d s  and t h e i r  le n g th  w i l l  be 
d isc u sse d  under th e  v a r io u s  s u b je c t  h ead in g s .
P r in c ip le s  o f  O rg a n isa tio n
Trouble in  making th e  d a i ly  program was en co u n te red  
because th e re  was no room la r g e  enough fo r  a study  h a l l ,  
and th e r e f o r e ,  making a program f l e x ib l e  enough to  meet 
in d iv id u a l  needs p re se n te d  a problem . Each group had to  
be a ss ig n ed  to  a c e r t a in  p la ce  each p erio d  o f th e  d ay . 
However, in  a few  ca ses  s p e c ia l  p ro v is io n s  were made f o r  
c e r t a in  s tu d e n ts  to  ta k e  more shop, a r t ,  e t c e t e r a ,  in  
p la c e  o f  c e r t a in  academic s u b je c ts .
Ten to  f i f t e e n  o f  th e  p o o re s t re a d e rs  were a s s ig n e d  
to  a te a c h e r  abou t th r e e  p e r io d s  p e r  week f o r  s p e c ia l  
h e lp  in  re a d in g . This was th e  on ly  form al rem ed ia l work 
a tte m p te d . A d ia g n o s tic  program i s  c a r r ie d  ou t th rough  
th e  t e s t i n g  program . This p a s t  y ea r th e  G ates Reading
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
T e s t , l  th e  C a l i fo rn ia  S c a le s  o f  M ental M atu rity^  and th e
3
new S ta n fo rd  Achievement T es t were g iven  to  each s tu d e n t. 
The G ates R eading T est p lu s  th e  teach e rs*  o b se rv a tio n s  
were used  to  s e le c t  th o se  in  need o f  rem ed ia l work in  
re a d in g . E leven seven th  g ra d e rs  and th r e e  e ig h th  g ra d e rs  
yiho f e l l  below th e  f i f t h  g rad e  le v e l  in  th e  G ates T est 
were th e  ones who re c e iv e d  s p e c ia l  rem ed ia l w ork.
The S ta n fo rd  Achievement T est was g iv e n  abou t th e  
m iddle o f A p r i l ,  and th e  r e s u l t s  were n o t read y  u n t i l  
c lo s e  to  Kay f i r s t ,  hence th e r e  was n o t much tim e to  do 
rem ed ia l work d u rin g  th e  1 9 5 1 - '$ 2  y e a r .
U n iv e rs ity , 1942),
^ C a l i f o rn ia  T est o f  M ental M a tu rity  (Los A ngeles, 
C a l i f o rn ia  : C alifM m ia T est È ureau , 19 w T ,
3 S tan fo rd  Achievement T est (Tonkers-On-Hudson, 
New York: D iv is io n  o f T est R esearch  and S e rv ic e , World 
Book C o ., 1952),
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TABLE I
EVALUATION OF THE PHILOSOPHY AND PRINCIPLES OF ORCAiaZATION 
OF THE CURRICULUM OF CENTRAL SCHOOL
E v a lu a tio n  item s - - S â l l My-r-rj
P h ilo so p h y
1 . The cu rricu lu m  i s  th e  sum t o t a l  o f  a l l  th e  
ex p e rien ce s  o f  th e  c h i ld  under th e  d i r e c t -
t io n  o f  th e  sc h o o l.....................................................  x
2 . The sch o o l p ro v id es  a co n tin u o u s  c u r r ic u ­
lum e v a lu a tio n  program from g rad es one
th rough  e ig h t  .......................................................................  x
3« The framework o f  th e  cu rricu lu m  i s  s e t  by 
th e  p ro fe s s io n a l  s t a f f  w ith  p u p ils  sh a rin g  
in  p lan n in g  and e v a lu a t in g ....................................  x
4 . The schoo l com plies w ith  a l l  s t a t e  law s on
cu rr ic u lu m ...................................................................... x
P r in c ip le s  o f o rg a n is a tio n
1 . S k i l l s  t h a t  a re  co n s id e red  fundam ental a re  
developed th rough  co n tin u o u s and purpose­
f u l  u s e ............................................................................  X
2 . The d a i ly  program i s  a d ju s ta b le  to  meet th e  
needs o f  th e  v a r io u s  le a rn in g  a b i l i t i e s  . , x
3 . The d a i ly  program  b a la n c e s  tim e a l lo c a t io n
w ith  each s u b j e c t 's  r e l a t i v e  im portance • • x
4 . The d a i ly  program a llo w s  lo n g e r le n g th  o f
tim e in  which t o  in t e g r a te  s u b je c t  a r e a s .  • x
5. The schoo l p ro v id e s  a d ia g n o s t ic  and reme­
d i a l  program . ...............................................................  x
See page 3 f o r  an e x p la n a tio n  o f  th e  r a t in g  s c a le .
A ll item s from : Le t ' s  Take S tock- School I n v e p a r y -  
C r i t e r i a  fo r  E le m e n ty  v Schools o f ^ d a h o . p rep ared  by a 
g ra d u a te  sem inar, U n iv e rs ity  o t  Id ah o , f o r  S ta te  C urriculum  
Development and Textbook Committee (mimeographed, I^dscow, 
Idaho , 1951), p . 17.
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Reading
Each s tu d e n t in  C e n tra l School haa one te a c h e r  f o r  
l i t e r a t u r e ,  grammar, h i s to r y ,  geography, c i v i c s ,  s p e l l in g ,  
and penm anship. In  o th e r  w ords, t h i s  p a r t  o f  th e  c u r r ic u ­
lum i s  n o t d e p a r tm e n ta lis e d . For w ant o f  a s h o r t  name th e  
word " c o re ” i s  u se d . T his g iv e s  a chance f o r  c o r r e la t io n ,  
b u t t e x t s  a re  used in  th e  v a r io u s  f i e l d s  to  make s u re  th a t  
no s u b je c t  m a tte r  a re a  i s  n e g le c te d . Each s tu d e n t m eets 
h is  "co re"  te a c h e r  from tw elve to  t h i r t e e n  p e r io d s  p e r  
week, and th e  p e r io d s  a re  from f i f t y - f i v e  to  s ix ty  m inu tes 
in  g ro ss  tim e. In  o rd e r  to  p ro v id e  f l e x i b i l i t y  each 
te a c h e r  d ec id es  on h e r  own sch ed u le  and th e  tim e a l lo tm e n ts  
f o r  th e  v a r io u s  a c t i v i t i e s  o r  s u b je c ts  w ith in  th e  c o re  
p e r io d s .
A v a ilab le  a re  f i f t e e n  d i f f e r e n t  s e t s  o f l i t e r a t u r e  
books and te n  to  f i f t e e n  co p ie s  o f  sev en teen  s e t s  o f  
b io g ra p h ie s  and h igh  i n t e r e s t - l e v e l  books. Most o f  th e  
l a t t e r  meet f i f t h  and s ix th  g rade  vocab u lary  req u irem en ts  
and a re  u s e fu l  in  w orking w ith  th e  p o o rer r e a d e rs .
The te a c h e rs  s e t  a minimum of s ix  book r e p o r t s  p e r 
y e a r , w ith  th e  s e le c t io n  l e f t  to  th e  ap p ro v a l o f  each co re  
te a c h e r .  They have a l s o  decided  t h a t  each  c h i ld  shou ld  
le a rn  some p o e try  d u rin g  each s ix  weeks* p e r io d .
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TABLE I I
EVALUATION OF THE READING PROGRAI.I IN CENTRAL SCHOOL
E v a lu a tio n  item s
1 . Rem edial re a d in g  i s  o f fe re d  • .......................  z
2 . L i te r a tu r e  i s  c o r r e la te d  w ith  s o c ia l
s t u d i e s ......................  «    X
3 . S k i l l  in  com prehension i s  prom oted . . .  x
4 .  S tu d en ts  a r e  ta u g h t how to  in c re a s e  speed x
5. V ocabulary:
a . S tu d e n ts  use d i c t i o n a r i e s  ..................  x
b . S tu d e n ts  a re  ta u g h t  to  g e t  meaning
from  c o n te x t .................................................  x
c .  T eachers d is c u s s  w ith  s tu d e n ts
words t h a t  g iv e  t ro u b le  . . . . . .  x
6 . S tan d ard  t e s t s  a re  g iven  t o  each s tu d e n t . x
7 . V a r ie ty  o f  books a re  a v a i l a b le .  . . . . .  x
S . S tu d en ts  re a d  and r e p o r t  on l i b r a r y  books x
9 . P o e try  i s  m e m o rise d .............................   x
10 . S tu d e n ts  a r e  ta u g h t  to  s k i m ..........................  x
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S o c ia l  S tu d io s
T eachers a re  somewhat f e a r f u l  o f p re se n tin g  c o n tro ­
v e r s i a l  m a te r ia l s  f o r  s e v e ra l  r e a s o n s .  F i r s t ,  th e y  do n o t 
c a re  to  r e v e a l  how th e y  th em se lv es  s ta n d  on c e r t a in  i s s u e s .  
They a re  a f r a id  o f  m is in te rp r e ta t io n s  t h a t  s tu d e n ts  may 
c a r ry  home. Some p a re n ts  b e l ie v e  t h a t  c o n t ro v e rs ia l  
m a tte rs  shou ld  n o t be m entioned in  sc h o o l, and th e  te a c h e r  
may n o t be s u re  o f  th e  a d m in is t r a t io n 's  p h ilo sophy  re g a rd ­
in g  such i s s u e s .  The te a c h e rs  used th e  C u rren t E vents 
paper in  p re s e n tin g  n a t io n a l  q u e s t io n s , b u t v e ry  l i t t l e  
was done on lo c a l  problem s. Some home-rooms were o rg a n ise d  
to  th e  e x te n t  t h a t  th e y  had s tu d e n t o f f i c e r s  and c a r r ie d  
o u t p r o je c t s ,  b u t n o t a l l  home-rooms enjoyed t h i s  p r a c t i c e  
in  dem ocratic  l iv in g .  P lan s  have been made f o r  a f o r ty -  
two m inute p e r io d  each week to  c a r ry  o u t home-room 
b u s in e ss  in  th e  f u t u r e .
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TABLE I I I
EVALUATION OP THE SOCIAL STUDIES 
OFFERINGS IN CENTRAL SCHOOL
The s o c ia l  s tu d ie s  o f f e r in g s  q
1 . C on tain  h i s t o r i c a l  in fo rm a tio n  so t h a t  
s tu d e n ts  u n d ers tan d  b e t t e r  th e  d e v e l­
opment o f  ou r n a t io n ,  s t a t e  and lo c a l  
com m unities.  .................................... ....
2 . C on ta in  g eo g rap h ica l in fo rm a tio n  which 
has a b e a r in g  on th e  s o c ia l  problem s 
o f  our n a t io n ,  s t a t e  and lo c a l  
c w m u n it ie s .  ....................... ....
3 . C on tain  a s tu d y  o f  and th e  d u t ie s  and 
p r iv i le g e s  t o  th e  n a t io n a l ,  s t a t e  and
lo c a l  governm ents.  ......................................... x
4 . Give p r a c t i c e  in  d em o cra tic  l i v i n g  . . .  x
5 . P re se n t c u r r e n t  is s u e s  and c o n tro v e r­
s i a l  q u e s tio n s  ......................................................
6 . Help s tu d e n ts  a c q u ire  a r e s p e c t  f o r  
in d iv id u a ls ,  and a  to le ra n c e  and good­
w i l l  tow ard a l l  r a c e s ,  c la s s e s  and 
n a t io n s ........................................................................
7 . Cause s tu d e n ts  to  a c q u ire  an ap p re­
c ia t io n  o f  th e  American way o f  l iv i n g  
and a d e s i r e  to  h e lp  i t s  p ro g re s s  t o  
f i n e r  g o a ls  f o r  th e  f u tu r e  ...........................
Ô. Cause s tu d e n ts  to  u n d e rs tan d  how th e  
s o c ia l ,  p o l i t i c a l ,  h i s t o r i c a l  and 
p h y s ic a l  c o n d itio n s  a r e  r e l a t e d ..................
9 . S t r e s s ,  in  a l l  problem s s tu d ie d , th e
r ig h t s  o f  th e  in d iv id u a l  ...........................  .
10 . A ss is t  p u p ils  in  m a s te r in g  methods and 
te ch n iq u e s  o f  c r i t i c a l  th in k in g  co n cern ­
in g  s o c ia l  p rob lem s. .
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TABLE I I I  (continued)
EVALUATION OF THE SOCIAL STUDIES 
OFFERINGS IN CENTRAL SCHOOLS
The s o c ia l  s tu d ie s  o f f e r in g s  q - y -
11 . A ttem pt to  develop  s k i l l s  and te ch n iq u e s  
in  re c o g n is in g  and e f f e c t iv e ly  d e a lin g
w ith  p ro p a g a n d a ...............................................................  z
12 . P rov ide o p p o r tu n i t ie s  to  p r a c t ic e  group 
le a d e rs h ip  and fo llo w e rs h ip  . . . . . . .  x
13. Help s tu d e n ts  b u i ld  a s o c ia l  s tu d ie s  
v ocabu lary  f o r  b o th  p re se n t and f u tu re
u s e ................................................................................. X
14. A cquaint s tu d e n ts  w ith  th e  rea so n s  f o r
having s o c ia l  s tu d ie s  ........................................  x
15. Aid th e  s tu d e n ts  in  g a in in g  s k i l l s  in
th e  use o f r e fe re n c e  m a t e r i a l ......................   x
« .  .  I t* * »  ^ and 7 f r ^ ;  Coucsfi 2I  S t u ^
Graded E lem entary  Schools o f  Montana (H elena, 1942), p . 472,
Item s 9 , 10, 11 and 12 from : ^  C oopera tive  S^u^j
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S p e llin g
A workbook t e x t  i s  used in  s p e l l in g  (Goals in  
S p e l l in g ) .^  The danger in  u s in g  t h i s  s o r t  o f  a t e x t  i s  
t h a t  th e  te a c h e r  may b e lie v e  no in s t r u c t io n  i s  n e c e s s a ry . 
T his danger has been d isc u sse d  in  f a c u l ty  m eetin g s, th e r e ­
fo re  te a c h e rs  a re  c o g n isan t o f  th e  problem  and a re  u s in g  
th e  workbook o n ly  as  a t o o l  in  th e  le a rn in g  p ro c e ss .
S in ce  th e  " c o re ” in s t r u c to r s  te a c h  s p e l l in g ,  th ey  
have a chance to  h elp  th e  s tu d e n ts  use  good s p e l l in g  in  
o th e r  c la s s  work.
Lambader, X ottm eyer, and 'f ic k e y , G oals in  
S p e ll in g  (S t .  L o u is , M isso u ri: W ebster P u b lish in g  Company, 
1951).
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ÏABLE IV
EVALUATION OF THE SPELLING PROGIUM IN  CENTRAL SCHOOL
E v a lu a tio n  item s ^
1 . Develop th e  a b i l i t y  t o  w r i te  words 
commonly used in  w r i t te n  ex p re ss io n s
w ith  th e  c o r r e c t  sequence o f  l e t t e r s  . . .  x
2 . Help s tu d e n ts  a c q u ire  an a p p re c ia t io n  
o f th e  im portance o f c o r r e c t  s p e l l in g  
and a p le a su re  and p r id e  in  a b i l i t y  to
s p e l l ................................................................................. X
3 . Develop a " s p e l l in g  c o n sc io u sn e ss ,"  which 
i s  th e  a b i l i t y  t o  re c o g n ise  alm ost 
I n s t a n t ly  th e  c o r r e c t  and th e  In c o r re c t
s p e l l in g  o f w ords.....................................................  x
4 .  In c lu d e  words which th e  s tu d e n ts  a re  a p t  
to  need and w hich a re  d i f f i c u l t  enough
to  be Included   ...................................................   x
5 . In c lu d e  words which th e  s tu d e n ts  m is s p e ll
In  t h e i r  everyday le s s o n s .  . . .  .................  x
6 . C ontinue in s t r u c t io n  In  th e  Im portance o f
and th e  use o f  th e  d ic t io n a r y .............................  x
Item s 1 and 2 from : Course o f  S tu d y , op . c i t . .
p . 160.
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Handwriting
Formal penmanship I s  n o t re q u ire d  o f  every  s tu d e n t ,  
b u t te a c h e rs  do g iv e  s p e c ia l  a t t e n t io n  and help  to  each 
s tu d e n t who needs I t .
Improvement cou ld  be made by having  s tu d e n ts  d i r e c t  
t h e i r  own p r a c t i c e .  There I s  Im m ediately  a v a i la b le  n e a r ly  
e v e ry th in g  th a t  th e  Palm er company o f f e r s  In  th e  l i n e  o f 
penmanship equipm ent.
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TüBLS V
EVALUATION 07 THE HAADliRITING
PROQHAK IN CENTRAL SCHOOL
The h an d w ritin g  o f f e r in g s  g ng.
1 . T est th e  s tu d e n ts  t o  se e  which ones 
need f u r th e r  p r a c t i c e  ...........................
2 . Those who m eet good h an d w ritin g  r e q u i r e ­
m ents a re  excused from  f u r th e r  p r a c t ic e ,  
b u t a re  t e s te d  from tim e  t o  tim e  to  make 
su re  t h a t  th e y  a re  m a in ta in in g  t h e i r  
h ig h  sc o re s  ..............................................................
3* Enable p u p ils  to  develop  s u f f i c i e n t  
s k i l l  to  w r i te  e a s i l y ,  l e g ib ly ,  and 
r a p id ly  enough to  m eet t h e i r  n eed s . . . .
4 . Equip c h i ld re n  w ith  methods o f  w r i t in g  so 
th a t  th e y  may a t t a c k  w r i t in g  problem s 
i n t e l l i g e n t l y  .............................................  . . .
5 . Aid s tu d e n ts  to  d i r e c t  t h e i r  own p r a c t ic e ,  
and gain  a b i l i t y  to  judge w hether o r not 
th e y  a re  succeed ing  in  t h a t  p r a c t i c e .  . .
6 . C a ll a t te n t io n  to  and r e q u i r e  l e g i b i l i t y  
and good form  in  a l l  w r i t te n  work . . . .
Item s 3 and 4 from : Course o f  S tu d y , o p .  c i t . ,
154.
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Grammar
Grammar l a  ta u g h t in  th e  "co re"  p a r lo d a , and th a  
te a c h e rs  have a chance to  help  th e  s tu d e n ts  to  p r a c t ic e  
good usage in  th e  schoo l l i f e  s i t u a t i o n s .  Grammar i s  
checked w ith  each r e p o r t  and o r a l  p r e s e n ta t io n .
In  some in s ta n c e s  th e  s tu d e n ts  com plain th a t  
grammar i s  to o  d i f f i c u l t .  P o ss ib ly  a few s tu d e n ts  a re  
n o t read y  f o r  r e g u la r  work on th e  sev en th  and e ig h th  
g rade le v e l  and would p r o f i t  from re a d in e s s  work s t a r t i n g  
w ith  which th e y  a re  f a m i l i a r .
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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Table v i 
evaluation op the qramhar
FROGRA»: IN CENTRAL SCHOOL
The o f f e r  Inga in  grammar ^
1 . Help a tu d en ta  to  e x p re s s  them selves 
c l e a r ly ,  f r e e l y ,  c o r r e c t ly ,  and in  
an i n t e r e s t i n g  manner:
a .  O r a l l y ..........................................................  x
b . In  w r i t te n  w ork. .  ...........................  x
2 . Cause s tu d e n ts  to  a c q u ire  in c re a se d
v o c a b u la r ie s  ..........................................................  x
3 . In c re a s e  a b i l i t i e s  to  w rite  i n t e r e s t ­
in g ly  and w e ll-o rg a n is e d  p a rag rap h s , 
and to  s e l e c t  and o rg a n ise  m a te r ia l
e f f e c t i v e l y ......................    x
4 . Teach th e  c o r r e c t  form and th e  d e s i r a b le  
c o n te n ts  f o r  v a r io u s  ty p e s  o f  l e t t e r s :  
f r i e n d ly ,  b u s in e s s , i n v i t a t i o n s ,  and so 
f o r th .  T his i s  done by w r i t in g  a c tu a l
l e t t e r s  and m a ilin g  them  ...........................  x
5 . Help c u l t i v a t e  im a g in a t io n ........................... x
6 . Make h a b i tu a l  a con sc io u s use o f  good 
E n g lish  th ro u g h  a knowledge of
gram m atical fo rm s ................................................   x
7* Develop a b i l i t y  to  c l a s s i f y  and to
an a ly se  sen ten ces  a s  a means tow ard 
m astery  o f  th e  sen ten ce  i d e a ....................... x
8 . Help e l im in a te  gram m atical e r ro r s
t h r o u ^  s tu d y  o f p a r ts  o f speech  . . . .  x
9 . C u l t iv a te  th e  h a b i t  o f  sp eak in g  b r i e f l y ,
to  th e  p o in t ,  and co n n ec ted ly  in  a l l  
work, u s in g  th e  v o ic e  w e ll and th e  body 
e f f e c t iv e ly .  x
10 . Develop o r i g i n a l i t y  in  o r a l  and w r i t te n
e x p re s s io n s . ..........................................................  x
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TABLE VI (continued)
EVALUATION 07 THE GRAMZ-IAR 
PROĈ AM IN CENTRAL SCHOOL
The o f f e r in g s  in  grammar
11. S t r e s s  grammar (Language A rts) in  a l l  
s u b je c ts ................................................. ....
12. Make su re  t h a t  s tu d e n ts  a re  read y  f o r  
each p a r t i c u l a r  phase o f  grammar, and 
s t a r t  w ith  them where th e y  a r e .  . . .
Item s 1 th rough  9 from : Course o f  S tu d y , op. c i t . .
p . 93.
Item s 10 and 11 f r a n :  g rad u a te  sem inar, U n iv e rs ity  
o f  Id ah o , c i t . . p . 17.
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M athw oatics
One person  te a c h e s  m athem atics th e  f u l l  t im e , and 
fo u r  "c o re "  te a c h e rs  have from one to  two m athem atics 
c l a s s e s .  The person  who te a c h e s  m athem atics f o r  th e  f u l l  
tim e does much work on fundam ental p ro c e s se s . He makes up 
and d u p l ic a te s  a g r e a t  many e x e rc is e s ,  which some o f th e  
o th e r  te a c h e r s  a ls o  u se . One te a c h e r ,  i f  he had tim e  f o r  
p re p a ra t io n  o f  m a te r ia l ,  would l i k e  n o t to  use  a te x tb o o k , 
b u t would r a th e r  use  l i f e  s i t u a t i o n s  o n ly . Time and 
th o u g h t m ight be sp e n t p r o f i t a b ly  in  t r y in g  to  f in d  a way to  
b e t t e r  in d iv id u a l iz e  th e  program o f m athem atics in s t r u c t io n  
in  C e n tra l S ch o o l.
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TABLE VII
EVALUATION OF THE MATHEKATICS
PROGAÂ I IN CENTRAL SCHOOL
The o f f e r in g s  in  m athem atics ^ ^
1 . Develop an a p p re c ia t io n  o f th e  impor­
ta n c e  o f  m athem atics .............................................  x
2 . Develop an u n d e rs ta n d in g  o f  th e  language 
o f  m athem atics a s  used  in  th e  grade
l e v e l .   ............................................................... X
3* Develop accu racy  in  th e  use o f  number
f a c t s  and s k i l l s ...................................................... x
4 . Develop maximum speed in  a r i th m e tic  compu­
ta t i o n  w ith o u t s a c r i f i c in g  ac cu racy . . . .  x
5. Make m an ip u la tio n  o f  number s k i l l s  so 
perm anent th a t  th ey  become u s e fu l  l i f e  
equipm ent f o r  th e  in d iv id u a l   .......................  x
6 . Teach m athem atics as i t  r e l a t e s  to  l i f e  
s i t u a t i o n s ................................................................... x
7# D eterm ine where each s tu d e n t i s  and b r in g
him on from th e r e .....................................................  x
Item s 1 th rough  5 from ; Course o f S tu d y , o p .  c i t . .
p . 227.
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H ealth
More th a n  a y e a r  ago th e  lo c a l  schoo l board vo ted  
to  h i r e  a schoo l n u rs e , b u t up to  th e  p re s e n t tim e  a 
p erso n  who can q u a l i f y  has n o t been found . I f  a n u rse  
were h ire d  f o r  th e  d i s t r i c t ,  she would have a lm o st s ix te e n  
hundred s tu d e n ts  w ith  which to  work.
Even under th e  p re s e n t arrangem ent more cou ld  be 
done ab o u t g e t t in g  s tu d e n ts  to  work on e lim in a tin g  h a z a rd s , 
and p ro b ab ly  th e  h e a l th  a c t i v i t i e s  co u ld  be extended beyond 
th e  c lassro o m .
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TABLE VIII
EVALUATIONS OF THE HEALTH
PROŒAM IN CENTRAL SCHOOL
The o f f e r in g s  In h e a l th  ed u c a tio n  g— j
1 . Improve th e  h e a lth  o f th e  p u p i l s ..  z
2 . Help each s tu d e n t s e t  as h is  g o a l th e  
h ig h e s t p o s s ib le  le v e l  o f  h e a l th  which 
h e re d i ty  and p rev io u s  p e rso n a l h is to r y
le a v e  p o s s ib le  o f  a tta in m e n t . . . . . . .  x
3 . Allow a minimum o f  75 m inutes p e r  week
f o r  h e a l th  in s t r u c t io n  ........................  . . . .  x
4 .  Make a v a i la b le  th e  s e r v ic e s  o f  a p u b lic
h e a l th  n u rse  ...............................................................  x
5 . Promote m en tal and em otional h e a l th .  . . .  x
6 . Teach s a fe ty  and encourage th e  s tu d e n ts  to
in s p e c t  th e  sch o o l b u i ld in g s , th e  schoo l 
g rounds, and homes f o r  h azard s  which they
t r y  to  g e t e l im in a te d .............................................  x
7 . Give in s t r u c t io n  in  f i r s t - a i d  which 
s tu d e n ts  may p r a c t ic e  when o ccasio n s
a r i s e ............................................................................... ..........................x
Item s 1 , 2  and 3 from : Course o f S tu d y , o p .  c i t . .
p . 334.
Item  5 from : g rad u a te  sem in ar. U n iv e rs ity  o f  Idaho , 
O P .  c i t . , p . 19.
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Selene#
The e la s e e s  have an av e rag e  number o f  ab o u t t h i r t y -  
seven , th e r e fo r e  th e  se lm iee te a e h e r  has eom plained t h a t  
th e  e la s s e s  w ere to o  la rg e  f o r  e a r ry in g  o u t a s  much ejqper- 
im e n ta tio n  and f i e l d  work a s  he w ished to  do . Some 
experim en ts were e a r r ie d  o u t in  s p i t e  o f  t h i s  h an d ieap .
The sc ie n c e  roan  i s  f a i r l y  w e ll equ ipped . I t  has runn ing  
w a te r , an aquarium , a m icroscope, and much sm all eq u ip ­
ment and m a te r ia l s .
The im m ediate p lan  i s  to  have more groups and th u s  
c u t th e  s i s e  o f  each  group t o  abou t t h i r t y  s tu d e n ts .  I f  
th e re  i s  an in f lu x  o f  people in to  th e  community, th e  
groups aiay run  a s  la rg e  as  th o se  o f  th e  1951-*52 y e a r .
To ta k e  c a re  o f more s tu d e n ts  e f f e c t iv e ly ,  more c l a s s  
rooms w i l l  be needed .
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TABLE n
EVALUATION OF THE SCIENCE
PROGRAM IN CENTRAL SCHOOL
The o f f e r in g s  in  sc ien ce T
1 . Help s tu d e n ts  develop  a s c i e n t i f i c
a t t i t u d e  .................................................................... X
2 . Give s tu d e n ts  a s c i e n t i f i c  background
a p p lic a b le  to  l i f e  e x p e rie n c e s  . . . . .  x
3 . S tim u la te  s tu d e n ts  t o  change t h e i r
c h o ic e s , h a b i ts  and a t t i t u d e s  f o r  more 
s u c c e s s fu l  l i v i n g .................................................. x
4 . Promote an u n d e rs ta n d in g  o f  th e  w orld
about th e  s t u d e n t s .............................................  x
5. Give s tu d e n ts  an u n d e rs ta n d in g  o f  th e
sim ple  s c i e n t i f i c  v o cab u la ry  ....................... x
6 . Emphasize a c t i v i t i e s  based  upon th e
s tu d e n t 's  p re v io u s  sc ien c e  le a r n in g .  . . x
7 . Give an a p p re c ia t io n  o f  th e  p le a su re  
t h a t  i s  t o  be found in  s tu d y in g  n a tu ra l  
s c ie n c e s , and in  o b se rv in g  th e  b e a u tie s
o f  n a tu r e ...................................................................  x
Ô. Teach s tu d e n ts  th e  need f o r  c o n s e rv a tio n ,
and how c o n se rv a tio n  can b e s t  be c a r r ie d  
o n .................................................................................  X
9 . Lay s t r e s s  on experim en ts  and ex p e rien ces
r a th e r  th an  on re a d in g  a bou t them . . . .  x
10. Make s tu d e n ts  "ready" f o r  s c ie n c e . . . .  x
Item s 1 , 2 and 3 from : Fred W. Axe and R obert H. 
L ew is, " I n s t r u c t io n a l  P rogram s," The B u l le t in  of th e  
N a tio n a l A sso c ia tio n  £ f  3econdary%3chool P r in c lp a lsT  
December, 1951, p . 25.
Item s 4 and 6 from : g rad u a te  sem inar. U n iv e rs ity  
o f  Id ah o , £ £ . c i t . . p . 16.
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Art
S ince  no co u rse  in  homemaking f o r  g i r l s  i s  o f f e r e d , 
b o y s ' shop c la s s e s  a re  scheduled  o p p o s ite  a r t .  G ir l s  must 
ta k e  a r t ;  bu t th e  boys a re  a llow ed  to  choose e i t h e r  a r t  o r  
shop . About th re e  o r  fo u r  boys each year choose to  ta k e  
a r t  in  which work i s  done in  d raw ing , f in g e r  p a in t in g ,  
copper w ork, and m oulding m asks.
The a r t  te a c h e r  does n o t th in k  she I s  q u a l i f i e d  to  
o f f e r  sew ing, bu t when th e  cu rricu lu m  com mittee su g g ested  
a h a l f  y ea r o f  homemaking f o r  e ig h th  grade g i r l s ,  she d id  
say  th a t  she would lo o k  in to  th e  p o s s i b i l i t y  o f  o f f e r in g  
home d e c o ra tio n  and homemaking h e lp s .
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TABLE I
EVALUATION OF THE ART
PROGRA»! IN CENTRAL SCHOOL
The o f f e r in g s  in  a r t
mmimmmÊÊÊÊmÊÊÊtmaiÊÊÊÊmmmÊÊÊmmim̂mÊmmmÊmaÊÊmmmÊÊmmmÊmmmÊmmÊÊmtKaiÊismiamaamÊimmmmmm
1 . Encourage f r e e  e x p re s s io n s ............................  x
2 . Teach s tu d e n ts  to  use many media o f
e x p re s s io n .  ......................................................  x
3* Try to  f in d  th e  p o in t  to  which each
s tu d e n t has a t t a in e d ,  and ta k e  him 
on from t h e r e ......................................................  x
4 . Teach s tu d e n ts  to  use th e  p r in c ip le s
o f  a r t  in  d a i ly  l i f e .......................................   x
5. Teach s tu d e n ts  to  do by d o i n g ...................  x
Item  1 from : Course o f S tu d y , op. c i t . , p . 225
I t« n  4 from : g rad u a te  sem inar, U n iv e rs ity  o f  Idaho , 
O P .  c i t . . p . 19.
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Shop
Shop f o r  boys has been o f fe re d  now f o r  th r e e  y e a rs .  
The f i r s t  s ix  to  tw elv e  weeks in  th e  sev en th  g rade  a re  
sp e n t w ith  te x tb o o k s , s tu d y in g  about t o o l s ,  m a te r ia l s ,  and 
s a f e ty  around m achines. Then boys a re  a llow ed  to  make 
sim ple  p r o je c t s ,  and n e a r ly  a l l  work i s  w ith  wood. C la sse s  
number up to  about tw enty-one in  s iz e  and meet tw ice  p e r  
week fo r  f i f t y  m inu tes each  p e r io d .
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TABLE I I
EVALUATION OF THE SHOP PROGRAM
IN CENTRAL SCHOOL
The o f f e r in g s  in  shop g T
1 . Give th e  c h i ld  a p h y s ic a l medium f o r
ex p re ss in g  h is  id e a s  c r e a t iv e ly .......................  x
2 . P rov ide th e  c h i ld  w ith  manual d e x te r i ty
and h an d in ess  w ith  common t o o l s .......................  x
3 . Give th e  c h i ld  an u n d ers tan d in g  o f  th e
u s e fu ln e s s  o f  common m a te r ia ls  ..................  . x
4 . Teach s tu d e n ts  c a re  o f  to o ls  and how to
s a fe ly  use them ........................................................... x
3. Teach s tu d e n ts  t o  make th in g s  th a t  a re
u s e fu l  ............................................................................  X
6 . Teach s tu d e n ts  to  make home r e p a i r s  . . .  x
7 . S t a r t  w ith  each s tu d e n t where he i s  and
ta k e  him on fr(xn t h e r e ......................................... x
Item s 1 , 2 and 3 from : Course o f S tudy , op. c i t . ,  
p . 265. -----
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Hommmaklng
N e ith e r  th e  space  n o r th e  equipm ent fo r  a home- 
making co u rse  I s  a v a i la b le .  U n til  th e  d i s t r i c t  I s  a b le  
to  b u i ld ,  a l l  concerned w i l l  have to  be s a t i s f i e d  w ith  
th a t  homemaking which can be ta u g h t a s  a p a r t  o f  th e  a r t  
work.
The te a c h e rs  and th e  a d m in is t ra t io n  d e s ire  th a t  a 
homemaking co u rse  be c re a te d  a s  soon as  p o s s ib le .
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XABLiS I I I
3VA1UATI0N OF THS HQI-SlAKIliG 
PROGRAK IN CENTRAL SCHOOL
The o f f e r in g s  in  th e  a r t  o f  homemaking
1 . C rea te  a d e s i r e  to  le a r n  to  do sim ple house­
h o ld  ta s k s  in  an improved manner  ....................... x
2. In c lu d e  sim ple sew ing, and te ach  th e  use o f 
f lo w e rs , g r a s s e s ,  seedpods and o th e r  lo c a l  
f l o r a  in  sim ple a r t i s t i c  a rran g em en ts. . . .  x
3 . A fford  an o p p o r tu n ity  to  p r a c t ic e  and ex­
p e r ie n c e  s o c ia l  custom s w herever an opportu ­
n i ty  f o r  such le a rn in g  i s  p re se n te d , and to  
c r e a te  a d e s ire  to  c o n tr ib u te  more happ iness 
to  home l i f e ,  th ro u g h  assum ing some re s p o n s i­
b i l i t y  f o r  th e  enjoym ent o f  fam ily  l i v i n g .  . x
4 . C rea te  some u n d e rs ta n d in g  o f th e  im portance 
o f  c a r in g  f o r  th e  fu rn is h in g s  and eq u ip ­
ment o f  th e  home, some a p p re c ia t io n  o f  th e  
v a lu e  o f  c a r in g  f o r  o n e 's  p e rso n a l belong­
in g s ;  and some u n d e rs ta n d in g  o f th e  im por­
ta n c e  o f  assum ing some r e s p o n s i b i l i t y  f o r
th e  management o f  tim e  and m o n e y ............................x
5. C rea te  a d e s i r e  to  have an u n d e rs ta n d in g  of
th e  fo o d s n e c e ssa ry  f o r  grow th, and to  le a m  
to  p rep a re  and s e rv e , w ith  some a b i l i t y ,  
s im p le , wholesome fo o d s ................................................... x
6 . Are re q u ire d  o f  a l l  g i r l s .............................................. x
7 . In c lu d e  s u f f i c i e n t  number o f  p e r io d s  o f
a p p ro p r ia te  le n g th  p e r  week.......................................... x
6 . P rov ide s u f f i c i e n t  space ....................................  . x
9. P rov ide  p h y s ic a l  f a c i l i t i e s  th a t  conform to
d e s i r a b le  y e t p r a c t i c a l  community s ta n d a rd s  x
Item s 1 th ro u g h  5 from : Course o f  S tu d y , op. c i t . .
p . 245.
Item s 6 , 7 and 9 from : The C oopera tive  Study o f
S econdary-School S ta n d a rd s , o p . c i t . , p.  I i 7 .
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Music
Sach y ea r th e re  have been a few boys, e s p e c ia l ly  in  
th e  e ig h th  g rad e , who r e fu s e  to  s in g  and who do n o t cooper­
a t e  w ith  th e  te a c h e r  and th o s e  s tu d e n ts  idio want to  p a r t i ­
c i p a te .
T his y e a r  song f l u t e s  were o b ta in ed  on th e  th e o ry  
t h a t  th e y  would e s p e c ia l ly  h e lp  th o se  whose v o ices  were 
chang ing . They d id  h e lp  some, b u t d id  no t so lve th e  
problem  e n t i r e l y .  To add to  th e  i n t e r e s t ,  each music c la s s  
worked ou t a s k i t  p re se n te d  to  th e  whole schoo l i n  an  
assem bly .
The cu rricu lu m  com m ittee s tu d ie d  th e  problem and 
th o u g h t o f  making music an e l e c t iv e  c o u rs e . What should  
be done w ith  th o se  who would n o t e l e c t  to  ta k e  music 
p re se n te d  a n o th e r  p ro b la n . F in a l ly  th e  com m ittee dec ided  
t h a t  th o se  who a re  s u re  to  be a problem , shou ld  be 
sc reen ed  ou t and g iv en  e x tra  work in  th e  l i b r a r y .
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EVALUATION OF THE DIUSIC
PROQRAI'I IN CENTRAL SCHOOL
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The o f f e r in g s  in  music
1 . Give s tu d e n ts  a good g e n e ra l course  in  
m usic ............................................................................
2 . Cause s tu d e n ts  to  r e a l l y  g a in  in  ap p re ­
c ia t io n  f o r  m usic .................................................
3 . Teach s tu d e n ts  to  do p a r t  s in g in g .
4 . Take in to  c o n s id e ra tio n  changing v o ices  
and adopt th e  program to  f i t  th e  need. .
5. Lay s t r e s s  on do in g  r a th e r  th a n  on th e o ry
6 . Develop a b i l i t y  to  perform  in  p u b lic  . .
7 . Make music a re q u ire d  co u rse  f o r  a l l
s t u d e n t s ..........................................................
3,  P rov ide  a d d i t io n a l  t r a in in g  and a c t i v i t i e s  
f o r  th o se  who a re  in te r e s te d  .......................
X
X
Item  6  from ; Course o f  S tu d y . o p .  c i t . p . 203.
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P h y s ic a l E ducation
C e n tra l School ham no d o c to rs  and no schoo l n u rs e s . 
T h e re fo re , on ly  th o se  s tu d e n ts  who a re  examined by a fam ily  
d o c to r  g e t  a p h y s ic a l  exam ination  under th e  p re se n t s e t - u p .  
Indeed  p h y s ic a l ed u c a tio n  may be doing  some s tu d e n ts  more 
harm th an  good. I f  a  schoo l n u rse  can  be p ro cu red , t h i s  
c o n d itio n  may be c o r re c te d  to  a d e g re e .
Boys and g i r l s  m eet s e p a ra te ly ;  th u s ,  th e  s o c ia l  
a s p e c t o f  group p a r t i c ip a t io n  i s  n o t s t r e s s e d  to  th e  f u l l ­
e s t  e x te n t .  No in d o o r pool e x i s t s  anywhere in  th e  c i t y ;  
hence , a c q u a tic  a c t i v i t i e s  can n o t be c a r r ie d  o u t .
On th e  sch o o l grounds i s  an a s p h a lt- s u r fa c e d  p la y  
a re a  o f  105 ' x 1 3 5 '.  I t  i s  b a re ly  la rg e  enough f o r  s o f t ­
b a l l ,  b u t i t  i s  n o t n e a r ly  adequate  f o r  b a s e b a ll  and f o o t ­
b a l l .  There a re  two b a s k e tb a l l  s ta n d a rd s  on th e  p la y  a r e a ,  
b u t danger e x i s t s  when s tu d e n ts  sh o o t b a s k e ts  w h ile  o th e rs  
a re  p la y in g  s o f t b a l l .  The sch o o l does have th e  use o f  a 
l a r g e r  f i e l d ,  b u t i t  i s  more th a n  te n  b lo ck s  away and i s ,  
co n seq u en tly , n o t used much.
The schoo l does h av e , in  a d d i t io n  to  th e  p layground 
m entioned , th re e  te n n is  c o u r ts ,  which g e t l o t s  o f  use  b o th  
by th e  sch o o l and th e  c i t y .  An adequate  gymnasium w ith  
good locker-room  f a c i l i t i e s  i s  a v a i l a b le .  The gymnasium 
does n o t have r i n g s ,  l a d d e r s ,  o r  h o rs e s , but an  e x t r a  room 
f o r  a c t i v i t i e s  f o r  th o se  excused by a d o c to r 's  pexmiit i s  
used f o r  q u ie t  games.
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TABLE UV
EVALUATION OF THE PHYSICAL EDUCATION
PROGRAM! IN CENTRAL SCHOOL
The o f f e r in g s  in  p h y s ic a l ed u c a tio n  0
1 . Kake an in d iv id u a l  p h y s ic a l  exam ina tion , 
th e  b a s is  f o r  d e te rm in in g  th e  ty p e  o f 
p h y s ic a l  program o f f e r e d ....................................  x
2 . In c lu d e  every  s tu d e n t  . . . . . . . . . .
3 . Hake p o is e , p o s tu re ,  m uscular c o o rd in a ­
t io n  and r e c r e a t io n  m ajor o b je c t iv e s  in  
th e  p h y s ic a l ed u c a tio n  program .......................
4 . P rov ide  a d a i ly  program  o f  th e  p ro p er 
b a lan ce  o f  r e s t ,  p la y  and a c t i v i t y .  . . .
5. S t r e s s  th e  s o c ia l  a s p e c ts  o f  group p lay  . x
6 . In c lu d e  an a t h l e t i c  program th a t  ta k e s  in
every  s tu d e n t ,  r e g a rd le s s  o f  se x , who 
w ants to  p lay  ..........................................................
7 . Give s tu d e n ts  s p e c ia l  a c t i v i t i e s  when 
excused tram  r e g u la r  a c t i v i t i e s  by a
d o c to r 's  p erm it ......................................................  x
S. P rov ide  c o r r e c t iv e  p h y s ic a l  ed u ca tio n
a c t i v i t i e s  c a r r ie d  o u t under p ro p er 
a u th o r iz a t io n  and s u p e rv is io n  ....................... x
9 . P rov ide  e x p e rien ce s  th a t  c r e a te  i n t e r e s t
and p ro v id e  s k i l l s  in  a c t i v i t i e s  having 
p r a c t ic a b le  c a r ry -o v e r  v a lu e  to  a d u l t  
l i f e .................................................................................
10 . P rov ide  a c q u a tic  a c t i v i t i e s  ...........................  x
11 . Make f a c i l i t i e s  a v a i la b le  f o r  community
as w e l l  a s  sch o o l use .........................................
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TABLE XIV (continued)
EVALUATION OF THE PHYSICAL EDUCATION
PROGRAM IN CENTRAL SCHOOL
The o f f e r in g s  in  p h y s ic a l ed u c a tio n  q
1 2 . In d o o r p la y  a re a  i s :
a .  Large enough f o r  e x i s t in g  c la s s
s i s e s ...............................    X
b . S u ita b ly  c o n s tru c te d  ...............................  x
c .  A dequately equ ipped ....................................  x
13 . Outdoor p lay  a re a  i s :
a .  Large enough f o r  e x is t in g  c la s s
s i s e s .   ...............................   X
b . S u ita b ly  su rfa c e d    . . . .  x
c .  F ree from o b s tru c t io n s  and h asa rd s  . x
14 . P rov ide  an i n s t r u c t o r 's  o f f i c e  . . . . . .  z
15 . P ro v id e  s u f f i c i e n t  a p p a ra tu s  and equipment x
16 . P r o v i d e  l o c k e r - r o o m s  K i t h  s a n i t a r y  t o i l e t ,
l a v a t o r y ,  s h o w e r s  (o n e  s h o w e r  f o r  e v e r y  
f i v e  p u p i l s )  d r i n k i n g ,  an d  l o c k e r
f a c i l i t i e s  . . . . .  .............................................  X
17 . P ro v id e  s u f f i c i e n t  number o f p e r io d s  p er
w e e k ........................................    X
Item s 1 , 3 ; 4 and 5 from : g rad u a te  sem inar. 
U n iv e rs ity  o f  Idaho , 0£ . c i t . . p . 19.
Item s B th rough  11 from : The C ooperative Study 
o f  Secondarv-School S ta n d a rd s .  o p .  c i t . .  p .  161.
Item s 12 th rough  16 from: I b id . . p . 163.
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CHAPTER I I I  
THE SITE ON m C H  CENTRAL SCHOOL IS  LOCATED
C e n tra l School l a  lo c a te d  about a s  c lo se  to  th e  
c e n te r  o f  th e  c i t y  as  i t  would be p o s s ib le  to  have a 
sc h o o l. Two b u i ld in g s  a r e  lo c a te d  on one and o n e -h a lf  
c i t y  b lo c k s , w hich does n o t le av e  adequate p lay  room.
The o ld  b u ild in g  i s  lo c a te d  on th e  h a l f  b lo c k , and th e  
new b u ild in g , to g e th e r  w ith  th e  p layground , te n n is  c o u r ts ,  
and law n, occupy th e  f u l l  b lo c k . The new b u ild in g  i s  so 
p lanned  and lo c a te d  th a t  in  th e  f u tu r e  new rooms m ight be 
added to  i t ,  and th e  o ld  b u ild in g  removed. There w i l l  
s t i l l  n o t be adequate  room f o r  r e c r e a t io n  and s p o r ts .
In  some p la c e s  th e  sid ew alk s a re  s l i g h t l y  below 
th e  ground l e v e l ,  which means t h a t  when th e  snow m e lts ,  
o r  in  case  o f  a heavy r a in ,  th e  w ater l i e s  on th e  w alk .
There i s  a la u n d ry  ju s t  a c ro s s  th e  a l l e y  from  one 
s id e  o f  th e  C e n tra l b u i ld in g , which causes much n o ise  and 
smoke. The lau n d ry  b o i l e r s  emit steam  and m oisten  th e  
sch o o l windows. T his c o n d itio n  encourages th e  c o l l e c t io n  
o f  d u s t ,  which e n t a i l s  w ashing more o f te n  th an  u s u a l .
The grounds a re  b e a u t i f u l ly  la n d sca p ed , and th e  
lawns a re  w e ll k e p t, which shou ld  encourage p u p il coopera­
t io n  and c a re ,  b u t p ap e r and l i t t e r  a re  s t i l l  s trew n  a b o u t. 
C o n stan t p ic k in g  up i s  n ec e ssa ry  to  keep th e  p ro p e r ty  
lo o k in g  t i d y .
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7ABLS IV
EVALUATION Q? THE S IT E
o r  CENTRAL SCHOOL
E v a lu a tio n  item s ^
L o ca tio n  and grounds
1 . The s i t e  i s  ad eq u a te  in  s i s e :
a .  One a c re  f o r  each  50 s tu d e n ts  up to
f iv e  a c r e s ,  th e n  one a c re  f o r  each
100 p u p i ls   .............................................  X
b . A ccess ib le  t o  c h i ld re n  ...........................  z
c . S a t i s f a c t o r i l y  lo c a te d  in  th e
community..........................................................  z
2 . The grounds a r e  f r e e  f r« n  h a s a rd s ..................  z
a .  W ell d r a i n e d .................................................. z
b . A t t r a c t iv e ly  k e p t ........................................  x
c . P layg round :
(1) Has a b la c k  top  p lay  a re a  . . z
(2) P layground a p p a ra tu s  away
from b u i l d i n g ...........................  . z
(3) A shaded g ra s s  a r e a ................  z
d . I s  f r e e  from  t r a f f i c  and t r a n s p o r ­
t a t i o n  d an g ers  (1 p . 237 )....................... z
e . I s  f r e e  from env ironm ental n o is e s
and c o n fu s io n  (1 p . 2 3 7 ) .......................... z
f . I s  f r e e  frcxn smoke and d u s t
(1 p . 2 3 7 ) ......................................................  %
g . I s  s u f f i c i e n t ly  e x te n s iv e  to  
p ro v id e  f o r  f u tu r e  expansion
needs (1 p . 2 3 7 ) ......................................... z
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TABLE XV (continued)
EVALUATION OF THE SITE
OF CENTRAL SCHOOL
E v a lu a tio n  item a -
h . Encourages p u p il  co o p e ra tio n  in  
c a re  and upkeep ( I p .  23Ô) ..................
i .  Has s u f f i c i e n t  w alks and p a rk in g  
a r e a ...................................................................
j .  The grounds p rov ide  space f o r  s o f t ­
b a l l ,  b a s k e tb a l l ,  so c c e r , and o th e r  
s p o r t s  and games .........................................
Inven to  
by a g ra
C urriculum  Development and Textbook Committee (mimeographed, 
Moscow, Id ah o , 1951), p . 7 .
Item s d th ro u g h  h frcxn: The C oopera tive  Studv o f
S«coB#arZrSchool^8 , g v Æ â tiv e  C ritgrij
(.Vashington, D. C . , l950) , p .
Item  j  from : E v a lu a tiv e  Handbook f o r  E lem entary  
S c h o o ls . S t .  L ouis P u b lic  s c h o o ls . Second Experim ental
E d it io n , 1 9 5 0 ., p . 107.
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CHAPTER IV 
BUILDINGS OF CENTRAL SCHOOL
L i t t l e  p ro v is io n  i s  made f o r  th e  p u b lic  t o  use  th e  
school f o r  any  fu n c tio n  a t  w hich food i s  se rv ed . There i s  
an e l e c t r i c  s to v e , r e f r i g e r a t o r ,  and s in k ,  bu t th e y  a re  in  
a sm all room a d jo in in g  th e  a r t  room. T his i s  much too  f a r  
frcMn th e  gymnasium to  be s e rv ic e a b le .
The new b u i ld in g  i s  v ery  p le a s in g  in  ap p earan ce , bu t 
th e  o ld  b u i ld in g ,  c o n s tru c te d  in  1894, i s  n o t e s p e c ia l ly  in  
keep ing  w ith  th e  d e s ig n s  o f  modern a r c h i te c tu r e .  However, 
i t  s t i l l  s e rv e s  i t s  purpose v ery  w e ll .
At th e  p re s e n t  tim e  two tem porary  c o t ta g e s  a r e  in  use 
a s  c lassro o m s. One i s  used as a p ro je c t io n  and h e a l th  in ­
s t r u c t io n  room; th e  o th e r  i s  used  as a p lace  fo r  s o c ia l  
s tu d ie s  and E n g lish  f o r  one e ig h th  grade group.
Some o f  th e  o ld e r  rooms need more s to ra g e  space f o r  
in s t r u c t io n a l  s u p p l ie s .  There seems to  have been no p ro v i­
s io n  f o r  red u c in g  c o r r id o r  n o is e s .  One classroom  and a 
shop have o u ts id e  w a lls  p a r t i a l l y  underground, a lth o u g h  th e  
windom'S a re  s u f f i c i e n t l y  above ground.
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TABLE IVI
EVALUATION OF THE BUILDINGS
OF CENTRAL SCHOOL
E v a lu a tio n  Item a ^ J
1 . The b u i ld in g s  a r e  ao c o n s tru c te d  a s  to  
se rv e  n o t o n ly  th e  e d u c a tio n a l program , 
b u t a ls o  th e  school-com m unity
a c t i v i t i e s .............................................................................. x
2 . They a re  f u n c t io n a l—in  t e r n s  o f lo c a l
n e e d s ....................................................................................... x
3 . Are e s t h e t i c a l l y  p le a s in g  in  d es ig n  and 
ap p e a ran ce .............................................................................. x
4 . Are cap ab le  o f b e in g  expanded ....................... x
5. V e s tib u le  f lo o r s  a re  w a te rp ro o f  . . . . .  x
6 . Rooms a r e  adequate  and a llo w  30 sq . f e e t
o f  f lo o r  space  p e r  c h i ld ....................................  x
7 . There i s  s u f f i c i e n t  w e l l - v e n t i la te d  c lo ak ­
room and c lo s e t  space to  p ro v id e  f o r  a l l  
w raps, i n s t r u c t io n a l  s u p p lie s  and o th e r  
m a te r ia l s  u n s ig h tly  in  a c la ssro o m . . . .  x
8 . The basem ents a r e  w e l l - l ig h te d ,  w e ll-  
v e n t i l a te d ,  d ry  and  f r e e  from d i r t ,  t r a s h ,
and co m b u stib le  m a te r ia ls  ................................ x
9 . P ro v is io n s  a r e  made t o  reduce c o r r id o r  
n o is e s ................................................................................ X
1 0 . The i n t e r i o r  m a te r ia ls  o f  th e  b u ild in g
make f o r  s a f e ty  and s a n i t a t io n .  . . . . .  x
11 . Basement rooms a re  n o t used to  house
p u p ils  and te a c h e rs  . . . . . . . . . . .  x
Item s 1 , 2 , 3 ;  4 , 7 and 8 from : L e t 's  Take S to ck - 
School In v e n to rv - C r i t e r i a  fo r  £ l« n e p ta rv  Schools o f  I d ah o , 
p rep a red  by a g rad u a te  sem inar. U n iv e rs ity  of Id an o , f o r  
S ta te  C urriculum  Development and Textbook Committee (mimeo­
grap h ed , Moscow, Id ah o , 1951), p . 7 .
Item s 5 , 9 , 10 and 11 from : E v a lu a tiv e  Handbook f o r  
y.T S c h o o ls . 3 t .  L ouis P u j l lc  S choo ls, Seconu Exper­
im e n ta l S a i t io n ,  1950, p . 108.
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8a f# ty
A ll h a llw ay s hav# a t  I t a s t  e ig h t  f e e t  o f  w id th , 
b u t th e  s ta irw a y s  in  th e  o ld  b u ild in g  a r e  on ly  th re e  and 
o n e -h a lf  f e e t  w id e . There i s ,  however, an o u ts id e  s te e p  
f i r e  escape  from th e  to p  f l o o r ,  and d u rin g  a f i r e  d r i l l  
th e  b u ild in g  i s  em ptied , when u sin g  a l l  th re e  e x i t s ,  in  
s l i g h t l y  o ver one m in u te . A look  a t  Table IV II r e v e a ls  
t h a t  most s a fe ty  p re c a u tio n s  a re  e f f i c i e n t l y  c a re d  f o r .
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TABLi IVII
EVALUATIOa OF TH2 SAFETY
IN CENTRAL SCHOOL
E v a lu a tio n  Item#
1 . The b u ild in g s  a re  equipped w ith :
a .  A s t e e l  f i r e  escap e  a tta c h e d  to  
a l l  b u i ld in g s  o f  more th a n  one 
s to ry  ex cep t in  f i r e p r o o f
b u i ld in g s ..........................    X
b . Hallways have an u n o b s tru c ted  w idth
o f e ig h t  f e e t .................................................. x
c .  Panic b a rs  on a l l  o u ts id e  e x i t s .  . . x
d . E x its  p ro p e r ly  la b e le d  ........................... x
e . F i r e  f i g h t in g  equipm ent a v a i la b le
and p e r io d ic a l ly  checked ....................... x
f .  O utside hose f i x t u r e s  every  100
f e e t   .................................................  X
g . E le c t r i c a l  f i r e  alarm  w ith in  th e
b u ild in g  w ith  two alarm  p o in ts  . . .  x
2 . P e r io d ic  in s p e c tio n s  o f  b u i ld in g s  a re  
conducted a s  to  w ir in g ,  plum bing, h e a tin g
p la n t ,  and f i r e  h a s a rd s ......................................... x
3 . S ta te  law s a re  com plied w ith  concern ing
f i r e  d r i l l s  (once each  two w eeks)..................  x
4 . School zones a re  p o s te d  and p ro p er p ro ­
v is io n s  made t o  a s s i s t  s tu d e n ts  a t
dangerous c ro s s in g s .................................................. x
5. F ro s tp ro o f  f i r e  h y d ra n ts  a r e  co n v en ien tly
lo c a te d ..............................................................   x
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T Â B L i X Y IJ  (continued)
EVALUATiai OF THE SAFETY 
IK CENTRAL SCHOOL
E valuât Ion i t  ems q
6 . E x te r io r  e n tra n c e s  le a d  d i r e c t l y  to  
t o i l e t s ,  p lay g ro u n d s, gymnasiums,
and assem bly r o o m s .................................................  z
Item s 1 th rough  5 from ; g rad u a te  sem inar, U n iv e rs ity  
o f  Idaho , 0£ . c i t . ,  p .  8 .
Item  6 from : S t .  L ouis P u b lic  S choo ls , op. c i t . .
p . 107.
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H eatI V e n t i la t io n ,  L ig h tin g
M otorized zone v a lv e s  c o n tro l  th e  v a r io u s  p a r t s  o f  
th e  new b u i ld in g , and one such valve  c o n tro ls  th e  tem pera­
tu r e  in  th e  o ld  b u i ld in g .  T his system  i s  n o t as good as 
h av ing  th e rm o s ta ts  in  each room, b u t i t  i s  b e t t e r  th an  
manual c o n t ro ls .  There a re  no c o n tro ls  a t  a l l  on h u m id ity .
The new b u ild in g  h as  r a d ia to r s  th ro u g h  which f r e s h  
a i r  p a s s e s , b u t th e  p a r t  o f  th e  v e n t i l a t io n  system  th a t  
shou ld  ta k e  th e  fo u l a i r  o u t o f  th e  rooms needs o v e rh a u l­
in g .  The m otors a r e  worn o u t ,  and in  co ld  w ea ther th e  
co ld  a i r  comes down th e  a i r  d u c ts  so th a t  th e y  have to  be 
c lo s e d , th u s  a llo w in g  no way fo r  th e  s t a l e  a i r  t o  be ta k e n  
o u t .
In  most o f  th e  c lassroom s on a d ark  day th e  cand le  
power i s  trcm  t e n  to  tw en ty . No s p e c ia l  p re c a u tio n s  have 
been ta k en  to  e lim in a te  g l a r e .
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TABLE XVIII
EVALUATION OP THE HEATIICG, VEKTILATIMG, AND
LIGHTING FACILITIES IN CENTRAL SCHOOL
E v a lu a tio n  item s
1 . Tem perature i s  m a in ta in ed  betw een 68-72 
d eg rees P . a t  30 in c h e s  from  th e  f lo o r  in  
a l l  p o r t io n s  o f  th e  b u i ld in g s  r e g u la r ly
occupied  by p u p i l s .   ..............................................  x
a . E f f i c i e n t  th e rm o s ta t ic  c o n t ro ls  a re  
p ro v id ed  f o r  each room in  th e  b u ild ­
in g  ...........................................................................  X
b . Room h u m id ity  i s  c o n t r o l l e d ...................... x
c . P ro v is io n  i s  made f o r  h e a tin g  c e r ta in  
p a r t s  o f  th e  b u ild in g  w ith o u t h e a tin g
th e  e n t i r e  b u i ld in g  ....................................  x
2 . The v e n t i l a t io n  o f  th e  rooms i s  such to  
a llow  f r e s h  a i r  from th e  o u ts id e  to  e n te r  
th e  rooms w ith o u t c r e a t in g  a d r a f t  on any
c h i ld  o r  t e a c h e r ..........................................................  x
3 . The l i g h t in g  f a c i l i t i e s  a r e  adequate to  
a llo w  i l lu m in a t io n  o f t h e  fo llo w in g  
s p e c if ie d  am ounts:
a .  C o rr id o rs  and s t a i r s ,  5 f t .  c an d les  . x
b . C lassroom s, 30 f t .  c a n d le s ....................... x
c . S p e c ia l rooms such a s  l i b r a r y ,  read ­
in g  rooms, home econom ics, manual 
t r a in i n g ,  gymnasium, e t c . ,  conform
w ith  acce p ted  l ig h t in g  s ta n d a rd s . . . x
d . L ig h tin g  f a c i l i t i e s  a r e  such as to  
___________ e lim in a te  g l a r e .............................................  x
Item s l a ,  l b ,  I c ,  from : S t .  L ouis P u b lic  S choo ls , op . 
c i t . . p . 109.
Item s 2 and 3 from : g rad u a te  sem inar. U n iv e rs ity  o f  
Id ah o , 2 2 . c i t . . p . 8 .
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H eating  P la n t and C ustodians* Rooms
The h e a tin g  p la n t  f o r  b o th  b u i ld in g s  i s  lo c a te d  in  
th e  basem ent o f  th e  new b u i ld in g , and steam  i s  p iped  th ro u g h  
a tu n n e l under th e  s id ew alk  to  th e  o ld  b u i ld in g .  Heat i s  
l o s t ,  b u t i t  keeps th e  s id ew alk  f r e e  o f  snow and ic e  in  th e  
w in te r  t im e .
C ustod ians have no o f f ic e  space  and a l s o  do n o t have 
b a th in g , t o i l e t  o r  la v a to ry  f a c i l i t i e s .
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TA3LS I I I
EVALUATION OF THE HEATING PLANT AND
CUSTODIANS* R00r« IN CENTRAL SCHOOL
E v a lu a tio n  i ta n a  g 5
1 . l a  p a r t ly  o r  w ho lly  below ground le v e l
and n o t in  main b u i l d i n g ....................................  x
2 . Haa ample a to ra g e  f o r  J a n ito r* a  a u p p lie a  . x
3 . Haa a u f f i c i e n t  f u e l  a to ra g e  ap ace .................  x
4 . C ap ac ity  i a  la rg e  enough to  h ea t b u i ld in g
p ro p e r ly  ........................................................................ x
5 . Furnace ia  th e rm o a ta t ic a l ly  c o n tro l le d
w ith  p re aa u re  c u t - o u t .............................................  x
6 . H eating  ayatem ia  equipped w ith  c u t-o u ta
f o r  a p e c ia l  b u i ld in g  a re a a  ................................ x
7 . Haa a a lo p  a in k  o r a e rv ic e  a i n k . .................  x
C uatodiana have o f f ic e  ap ace , d re a s in g  
and b a th in g  ap ace , t o i l e t  and  la v a to ry  
f a c i l i t i e a  ...................................................................  x
Item a 1 t h r o u ^  7 from : g rad u a te  aem inar, U n iv e ra ity  
o f  Idaho , c i t . . p . 9 .
Item  Ô from : S t .  Louia P u b lic  Schoola , op. c i t . .
p . 114.
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Ro<m I n t e r io r s
In  th e  o ld  b u i ld in g  most o f  th e  w a in sco tin g  i s  
v a rn ish ed  la r c h  and, o f  co u rse , i s  q u ite  d a rk . The o th e r  
p a r t s  o f  th e  rooms have been p a in te d  p a s te l  c o lo r s .
There i s  a sh o rtag e  o f  b u l l e t in  board and book 
s h e l f  space in  most o f  th e  room s, b u t each year a few 
sh e lv e s  f o r  books a re  i n s t a l l e d .  Window g la s s  i s  about 
f i f t e e n  p e r  c e n t o f  th e  f lo o r  a re a  in  p a r t  o f  th e  room s, 
b u t i s  s u f f i c i e n t  in  most o f them . The c lassroom s a re  
la rg e  e n o u ^  f o r  ab o u t t h i r t y  s tu d e n ts ,  b u t a re  too  
sm all f o r  th e  av e rag e  o f  th i r ty - s e v e n  which were e n ro lle d  
d u rin g  th e  1951-*52 schoo l y e a r .
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TABL£ XX
EVALUATION 0? THE ROŒ INTERIORS
IN CENTRAL SCHOOL
Evaluation items «-SâM M0  1
1 . C olor com binations av o id  l i g h t  and dark
c o lo r  c o n t r a s t  in  th e  same room.............................. x
2 . At l e a s t  two c o n v e n ie n tly  lo c a te d
e l e c t r i c a l  o u t l e t s  . . . . .  ....................... . x
3 . Rooms have a d ju s ta b le  shades i f  n e c e ssa ry . x
4 . Rooms a re  a d e q u a te ly  equipped w ith :
a . B u l le t in  b o ard s  a t  eye le v e l  . . . .  x
b . Tack boards a r e  from 12 to  16 f e e t
lo n g  and a r e  a t  eye l e v e l .............................. x
c .  Chalk boards a re  Arom 16 to  20 f e e t
long  and a re  a lso  a t  eye le v e l  . . .  x
d . S e a tin g  i s  a rran g ed  to  se c u re  th e
g r e a te s t  amount o f n a tu ra l  l i g h t  . . x
e . Window g la s s  tw enty  p e r  c e n t  o f
f lo o r  sp a c e ......................  .    x
f . F u rn itu re  s u i t a b le  f o r  g rad e  le v e l
and i s  m oveable............................................. x
5 . C lassroom s a re  b ig  enough—d e s ira b ly  con­
ta in in g  about 30 square  f e e t  o f  f lo o r  space
per p u p i l ,  e x c lu s iv e  o f s to ra g e  sp a ce . . . x
6 . C lassroom s have enough s to ra g e  c a b in e ts  
f o r  g e n e ra l te a c h in g  su p p lie s  and f o r  
in d iv id u a l  p u p i l 's  m a te r ia l s .  A t e a c h e r 's  
bookcase and enough sh e lv in g  f o r  books used
by p u p ils  a r e  i n c l u d e d ...............................................  x
Item s 1 th ro u g h  4 from : g rad u a te  sem inar, U n iv e rs i ty  
o f  Idaho , £ 2 , c i t . . p . 9 .
Item s 5 a n d  6  from : S t .  Louis P u b lic  S choo ls, o p » 
c i t . . p . 111.
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M u lti-P u rp o se  Rooms
C e n tra l School i s  handicapped by n o t having  a s ta g e . 
The gymnasium i s  adequate  f o r  p h y s ic a l  ed u ca tio n  and 
a t h l e t i c s  I and i s  darkened  f o r  p ro je c t io n  o f  p ic tu r e s ,  
b u t th e re  a re  no p ro v is io n s  fo r  d ram a tic s  o r  any a c t i v i t y  
need ing  a s ta g e .
The se v e n ty -p ie c e  band p r a c t ic e s  in  an o rd in a ry - s iz e  
c lassro o m . I f  an a u d ito riu m  were a v a i la b le ,  th e  band would 
have a b e t t e r  p la c e  in  which to  p r a c t i c e ,  and th e  c l a s s ­
room now used by th e  band would be a v a i la b le  f o r  r e g u la r  
c la s s e s .
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TABLE H I
EVALUATION OF THE KULTI-PÜRPOSE
ROOM IN CEKTOAL SCHOOL
E v a lu a tio n  item a 0 J
1 . la  adequate in  a i s e  to  a llo w  aaaem blage
o f  a l l  a tu d e n ta  a t  one t im e .......................... ...  . x
2 . I t  has an adequate  s t a g e .................................... x
3 . la  a rran g ed  to  be u sa b le  as a playroom
and gymnasium............................................................... x
4 . C on ta in s ad eq u ate  shower, la v a to ry  and
d re s s in g  room f a c i l i t i e s  ....................................  x
5* Has adequate  s to ra g e  f o r  p h y s ic a l educa­
t io n  and d ram atic  equipxnent................................ x
6 . Can be used s e p a ra te ly  from th e  r e s t  o f
th e  b u ild in g     . x
7 . I s  sound t r e a t e d ,  and has f a c i l i t i e s  fo r
d ark en in g  and v e n t i l a t i n g ....................................  x
Item s 1 th ro u g h  6 from : g rad u a te  sem inar, U n iv e rs ity  
o f  Idaho , o£ . c i t . . p . 9 .
Item  7 from : S t .  Louis P u b lic  S ch o o ls , SR» c i t . ,
p . 112.
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C a fe te r ia ,  K itch en , and S a n i ta t io n
There i a  a m ak e -ah ift k itc h e n  in  one end o f th e  a r t  
room which i e  no t a d e q u a te ly  b u i l t  o r  a rran g ed  to  be a 
c a f e t e r i a  k i tc h e n . Hot soup and m ilk  a t  f i f t e e n  c e n ts  p er 
day were se rved  to  th o s e  who c a r r ie d  lu n ch es  t h i s  y e a r .
The maximum who bought soup and m ilk  was abou t s e v e n ty - f iv e  
p e r  day .
There a r e  ab o u t h a l f  enough d r in k in g  fo u n ta in s ,  and 
p a r t  o f  them a re  th e  k in d  th a t  a llo w s th e  mouth to  come in  
c o n ta c t w ith  th e  s p o u t.
A ccording to  Table U I I  th e r e  a r e  p le n ty  o f t o i l e t  
f a c i l i t i e s ,  bu t s tu d e n ts  must t r a v e l  from th e  two f lo o r s  
o f  th e  o ld  b u i ld in g  to  th e  basem ent. There a re  p le n ty  o f 
t o i l e t s  and u r in a l s ,  b u t th e re  i s  on ly  one washbowl f o r  
each one hundred and f i f t y  s tu d e n ts  in  th e  o ld  b u i ld in g .  
A nother u n d e s ira b le  f e a tu r e  i s  t h a t  th e  washbowl c a r r i e s  
on ly  co ld  w a te r .
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7ABL£ ZXIl
EVALUATION OF THE CaFETEHIA, THE KITCHEN
AND THE Sanitation in  central school
E v a lu a tio n  item a
C a fe te r ia  and k itc h e n
1 . L ocated  ao aa  to  c re a te  a minimum of 
co n fu a io n  and can e a s i ly  be em ptied in  
caae o f  f i r e  ......................................................
2 .
1.
2 .
Equipment ia  adequate and a rran g ed  so 
a l l  s tu d e n ts  can be served  in  an  h o u r. .
S a n ita ry  f a c i l i t i e s
Type o f  d r in k in g  fo u n ta in s  do n o t perm it 
mouths to  come in  c o n ta c t  w ith  th e  apout 
o r  f a u c e t .  . . ......................................................
a .
b .
Every b u ild in g  p ro v id es  a t  l e a s t  
one fo u n ta in  f o r  ev e ry  50 p u p ils  ,
There i a  a t  l e a s t  one fo u n ta in  in  
each h a l l  and one on each f lo o r .  .
There a r e  t o i l e t  f a c i l i t i e a  on each f lo o r  
f o r  boys and g i r l s  .............................................
a . T o i le t  f a c i l i t i e s  a re  a d e q u a te  in  
number and p ro p e rly  s h ie ld e d  . . .
(1) Two s e a t s  and one washbowl 
f o r  f i r s t  25 g i r l s  w ith  an 
a d d i t io n a l  s e a t  f o r  every
35 a d d i t io n a l  g i r l s ,  and one 
washbowl f o r  ev e ry  50 ad d i­
t i o n a l .................................................
(2) One s e a t ,  one u r in a l  and  one 
washbowl f o r  th e  f i r s t  25 boys 
and one s e a t ,  one u r in a l  and 
one washbowl a d d i t io n a l  f o r  
each a d d i t io n a l  50.......................
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TABL2 XXII (continued)
EVALUÀriON OF TH£ GAFETSilA, THE KITCHEîi 
Am  THE SMIIiVnOl. IK CENTRAL SCHOOL
E v a lu a tio n  item s R a tin g0 1 2 3
b . L a v a to r ie s  a re  equipped w ith :
(1) M irro r ........................................
(2) Hot w ate r ...............................
(3) T issu e  d isp e n se rs  . . . . .  .  X
(4) Soap d is p e n s e rs  ..................
(5) Towel d is p e n s e r  ..................
A ll th e  above iterne Arom: g rad u a te  sem inar, U niver­
s i t y  o f  Idaho , 0£ . c i t . . p . 10.
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A d m in is tra tiv e  U nit
C e n tra l School shou ld  have a te ach e rs*  room and a 
room in  which to  ho ld  te ac h e rs*  m ee tin g s.
The p r in c ip a l* s  o f f i c e  i s  in  th e  p ro cess  o f  b e in g  
changed so t h a t  i t  w i l l  have a p u b lic  and p r iv a te  en tra n ce
and be abou t tw elve by f i f t e e n  f e e t  in  s i s e .  The o f f ic e
s t i l l  la c k s  a la v a to ry ,  and a v a u l t  f o r  th e  s to ra g e  o f  
re c o rd s .
No money i s  a v a i la b le  f o r  th e  b u i ld in g  o f  new 
f a c i l i t i e s  u n t i l  th e  d i s t r i c t  d e c id e s  to  bond i t s e l f  
a g a in . Two y e a rs  ago bonds to  th e  amount o f  th re e  p e r
ce n t o f  th e  a s se s s e d  v a lu a tio n  were s o ld .
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TABLE m i l
EVALUATION OF THE ADMINISTRATIVE
UNIT IN CENTRAL SCHOOL
The a d m in is t r a t iv e  u n i t  c o n ta in s :  Q 3
1 . W aiting room................................................................ x
2 . C ounter and c l e r i c a l  space in  th e  g e n e ra l
o f f i c e .  ........................................................................ X
3 . M aster schedu le  c lock  .........................................  x
4 . C lo ak ro o m ......................................................... .. x
5 . P r iv a te  la v a to ry  ..................................................  x
6 . T each ers ' room................................................................ x
7 . W alk-in v a u l t  adequate f o r  reco rd  s to ra g e  x
S. P r in c ip a l 's  o f f ic e  a t  l e a s t  12 f t .  by
15 f t .  in  s i s e ..........................................................  x
9 . P u b lic  and p r iv a te  en tra n ce  ........................... x
"ivm r-TTr'i— I'l— u . T J i  i , .  i, i.........................  -   l i ." " ';
A ll th e  above item s from : g rad u a te  sem in ar. U niver­
s i t y  o f  Idaho , 0£ . c i t . . pp. 10-11.
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Equipment f o r  Each B u ild in g
C e n tra l School r a t e s  h ig h e r  in  equipm ent th a n  in  
any o th e r  s p e c i f i c a t io n .  The s u p e r in te n d e n t and th e  board  
have been v e ry  l i b e r a l  in  su p p ly in g  th e  w ants o f  th e  
te a c h e r s .  There i s ,  o f c o u rse , n o t e v e ry th in g  a v a i la b le  
t h a t  may be d e s i r e d ,  b u t in  g en e ra l th e  needs have been 
ad eq u a te ly  p ro v id ed .
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T^BLiS H I V
EVALUATION OF THE EQUIPIiaJT
IN CENTRAL SCHOOL
E v a lu a tio n  item s 0 3
1 . The b u ild in g  has th e  fo llo w in g  eq u ip ­
ment:
a . U. S .  F lag  in  each room............................. z
b . Holy B ib le  in  each  room............................. x
c . Clock in  each ro o m .....................................  x
d . F i r s t  a id  k i t  in  p r i n c i p a l ’ s o f f ic e
o r n u r s e 's  room and in  sc ie n c e  room. x
e . T elephone.............................................   x
f .  L iq u id  d u p l ic a to r  o r mimeograph. . . x
g . Adding m a c h in e .............................................   x
h . T y p e w r i te r ..................................................  x
i .  P aper c u t t e r s  ( a t  l e a s t  two) . . . .  z
2 . I n s t r u c t io n a l  m a te r ia l  in  each room 
c o in c id e  w ith  th e  age, s i z e ,  i n t e r e s t s ,
and m a tu r i ty  l e v e l  o f  th e  c h i ld re n  . . . .  x
A ll th e  above item s from : g rad u a te  sem inar. U niver­
s i t y  o f  Id ah o , 0£ . c i t . . p . 11.
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Teachera* R est Rooms and H ealth  Rooms
IJo r e s t  room I s  p rov ided  f o r  te a c h e rs  w ith  th e  
ex cep tio n  o f  a s to o l  which can be g o tte n  to  by key .
C e n tra l School has no d o c to rs  o r  n u rse , and th e r e  
e re  no f a c i l i t i e s  o r  sp ace  a v a i la b le  f o r  them.
TiiBLE ÏXV
EVALUATION OF THE TEACHERS» REST ROOKS 
AÎID THE HEALTH R00i:S IK CSKTRAL SCHOOL
E v a lu a tio n  item s ^
mmaiammmmm
1 . Adequate r e s t  room f a c i l i t i e s  in c lu d in g  
k i tc h e n e t te ,  r e s t  room eq u i|» ie n t, t o i l e t s ,  
fiuad lo c k e rs  a re  p ro v id ed  f o r  te a c h e rs .  . . x
2 . School d o c to rs  and n u rse s  have enough 
o f f ic e  space ............................................................... x
3 . H ealth  rooms in c lu d e  d re s s in g  s t a l l s ,  
r e s t  f a c i l i t i e s ,  t o i l e t  room s, and 
la v a to ry  f a c i l i t i e s ...................................................... x
A ll above item s from : S t .  Louis P u b lic  S ch o o ls ,
0P» c i t . , p. 113.
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SERVICE UNITS IN CENTRAL SCHOOL 
L ib ra ry
The C e n tra l L ib ra ry  haa room to  s e a t  about one- 
f o u r th  o f a c la a a ,  b u t  i t  i s  th e  on ly  room now a v a i la b le .  
Because o f th e  f a c t  t h a t  th e  l i b r a r y  has been in  o p e ra tio n  
on ly  abou t th r e e  y e a r s ,  th e r e  a r e  n o t y e t s u f f i c i e n t  books, 
b u t new books a re  b e in g  added a s  r a p id ly  a s  p r a c t ic a b le .
A la r g e r  room sh o u ld  be made a v a i la b le ,  and r e g u la r  
in s t r u c t io n  in  l i b r a r y  sc ie n c e  should be g iven  each s tu d e n t. 
One te a c h e r  who works p a r t  tim e  in  th e  l i b r a r y  has ta k en  
c o lle g e  work in  l i b r a r y  s c ie n c e .
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T^LE æ v i
EVALUATION CF THE LI3RARY IN CÊ iTRAL SCHOOL
E v a lu a tio n  item # 'Ô T
1 . L ib ra ry  m a te r ia ls  a r e  g a th e re d  in to  one 
room f o r  use a s  l i b r a r y  f o r  r e c r e a t io n a l
and in fo rm a tio n a l r e a d in g ...................... x
2 . Books a r e  p ro p e r ly  stamped w ith  school 
stamp and c l a s s i f i e d  acco rd in g  t o  Dewey 
decim al system  and p la in ly  marked on
b ack s ..................................................................  X
3 . C ontains s h e l f  l i s t  re c o rd  o f  a l l  books
( th e re  i s  a c a rd  reco rd  f o r  every book). . x
4 . In v en to ry  i s  ta k e n  a t r e g u la r  in t e r v a l s .  . x
3 . Has a u th o r  c a rd s  and t i t l e  c a rd s  f o r  a l l
books..................................................................  X
6 , C ontains s u b je c t  c a rd s  f o r  a l l  books . . .  x
7 . Adequate l ib r a r y  equipm ent:
a .  Room adequate to  s e a t  e n t i r e  c la s s  . x
b . Adequate open book sh e lv e s  . . . . .  x
c . Adequate number o f  ta b le s  and
c h a ir s  ............................................................... x
d .  D e s k ..................................................................  X
e . B u l le t in  b o a rd s ............................................ x
f .  F i l in g  c a b in e t ............................................ x
g . C a ta log  c a s e ................................................  x
h . Magazine r a c k ................................................  x
Ô* Book c o l le c t io n :  average o f  f iv e  books
p e r  p u p i l ,  w e ll s e le c te d  frcxn approved 
l i s t s ................................................................................  X
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TABLE XXVI ( c o n t i n u e d )
E v a lu a tio n  item a B a tin g
9 . C oo p era tiv e  arrangw sen t e x is ta  to  
secu re  a d d i t io n a l  books from th e  
p u b lic  l i b r a r y .........................................
1 0 . The schoo l has a com prehensive program 
o f  te a c h in g  lo c a t io n a l  re a d in g  s k i l l s  
( i . e . ,  use o f  in d e x , t a b le  o f  c o n te n ts ;  
use  o f d ic t io n a ry  en c y c lo p e d ia s , and o th e r  
r e fe re n c e  m a te r ia l s ;  c a rd  c a ta lo g  system , 
e t c . )  ................................................................................
11 . The schoo l shows ev idence th a t  th e  l ib r a r y  
i s  used e f f e c t iv e ly  by p u p ils  in  p rep a rin g  
ass ig n m en ts , s tu d y in g , e t c ....................................
12 . T ea c h e r-L ib ra r ia n  i s  in  ch a rg e  o f  l ib r a r y  
(p a r t- t im e  te a c h in g  and p a r t- t im e  l ib r a r y  
w ork), who has a t  l e a s t  s ix  sem ester hours 
c r e d i t  in  l i b r a r y  sc ien ce  ....................................
13 . Has s u b s c r ip t io n s  t o  s i x  o r  more p e r io d ­
i c a l s  from th e  approved l i s t ...............................
1 4 . Annual e x p e n d itu re  i s  50 c e n ts  o r  more per 
p u p il  f o r  book p u rc h a se s ........................................
A ll above item s from : E v a lu a tiv e  Handbook f o r  
E lem entary  S c h o o ls . S t .  Louis fu b lic  S ch oo ls, Second 
E xperim ental S a i t io n ,  1950, pp . 20-21,
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A udio-V isual Aids
C e n tra l School has a s t r i p  f i lm  p ro je c to r  w ith  
abou t a hundred s t r i p  f i lm s .  These a r e  used to  some 
e x te n t ,  b u t te a c h e r s  do n o t use them u n le s s  " so ld "  on 
them by th e  a d m in is t r a t io n .
A movie p r o je c to r  i s  made a v a i la b le  in  a dark  
room to  which te a c h e rs  may ta k e  t h e i r  c la s s e s .  F ilm s 
a re  o b ta in ed  from th e  S ta te  Film  L ib ra ry  from re q u e s ts  
made by th e  v a r io u s  te a c h e r s  a lm ost a y ear in  advance. 
A lthough some o f  th e  te a c h e rs  do n o t u n d erstan d  th e  
o p e ra t io n  and m ain tenance o f  a l l  equipm ent, s tu d e n ts  a re  
t r a in e d  so  th a t  h e lp  i s  a v a i la b le  fo r  each te a c h e r . T his 
p a r t  o f th e  a u d io -v is u a l program se«ns to  be w orking v ery  
w e ll .
In  co n n ec tio n  w ith  th e  p u b lic  ad d ress  system , th e r e  
i s  a re c o rd  t r a n s c r i p t io n  p la y e r ,  b u t te a c h e rs  have made 
v ery  l i t t l e  use o f  i t .  Here ag a in  th e  a d m in is tra tio n  
should  do a b e t t e r  job  o f  in s t r u c t in g  te a c h e rs  in  th e  use 
o f  th e  equipm ent.
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TüBLiL n V I I
EVALUATION OF THS AUDIÜ-VISUAL
AIDS IN  CENTRAL SCHOOL
E v a lu a tio n  item a ^
1 . The sch o o l p ro v id es  the  fo llo w in g  au d io ­
v is u a l  m a te r ia ls :
a . Sound re c o rd e r  and ra d io  .......................  x
b . S l id e s  and p r o je c to r  ................................  x
c . Opaque p r o j e c t o r ...........................................  x
d . Kovie p r o je c to r  ( l 6mm) ............................ x
e . F ilm s ( l 6m n ) ..................................................  x
f .  G lobes and m a p s ...............................   x
g . P ic tu r e s    . . . . .  X
h . Film  s t r i p s ......................................................  x
i .  P h o n o g ra p h ......................................................  x
j .  R ecords f o r  each g rad e  le v e l  . . . .  x
k . S c r e e n s . ...........................................................  x
2 . These m a te r ia ls  a r e  used as te a c h in g  a id s .  x
3 . A u d io -v isu a l m a te r ia ls  a r e  used w ith in  th e  
c la ssro o m ........................................................................ x
4 . Each te a c h e r  u n d ers tan d s  th e  o p e ra tio n  and 
m aintenance o f  a l l  equipm ent ...........................  x— ——..............   —......     I................   .  .. ,
A ll th e  above item s from : L et * s Take S tock- School 
In v e n to ry -C r i te r ia  t o r  E lem entary S chools o f  Id aho , 
p rep a red  by a g ra d u a te  sem inar, U n iv e rs ity  o f  Idaho , f o r  
S ta te  C urriculum  Development and Textbook Committee (mimeo­
g raphed , Moscow, Idaho , 1951), pp. 20-21.
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Quidanc*
C e n tra l School does n o t have a d i r e c to r  o f  g u id an ce , 
b u t o p e ra te a  on th e  th e o ry  t h a t  every  te a c h e r  sh ou ld  be a 
gu idance p e rso n . Home-rooms a re  e s ta b l i s h e d ,  and n e a r ly  
every  s tu d e n t spends one o r  more p e r io d s  o f  each day in  
h i s  home-room.
At sem este r tim e a human r e l a t i o n s  course  by Edmund 
B u l l i s  and Emily 2 . O 'M alley^ was in tro d u ce d  in to  th e  
cu rricu lu m . The concensus i s  t h a t  th e  co u rse  has va lue  
and th e  p lan  i s  t h a t  i t  s h a l l  be co n tin u ed . There i s  a 
p la n  under way to  p rov ide  tim e f o r  each home-room te a c h e r  
to  have p e rso n a l in te rv ie w s  w ith  each s tu d e n t . No doubt 
more cou ld  be done th an  i s  b e ing  done, in c id e n ta l ly ,  to  
p ro v id e  o cc u p a tio n a l and e d u c a tio n a l in fo rm a tio n .
^ Edmund H. B u l l i s ,  Emily £ . O’M alley , Human 
R e la t io n s  La th e  Classroom  (W ilm ington, D elaw are: 
Aambleton Company, I n c . ,  1951)•
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EVALUiinOiV OF THE GUIDANC:
IN CENTRAL SCHOOL
68
E v a lu a tio n  item s
1.
2 .
3 .
4 .
5.
The guidance program i s  conceived  a s  a 
co n tin u o u s fu n c tio n  and so p lanned a s  to  
be an in te g r a l  p a r t  o f th e  ed u c a tio n a l 
program .......................................................... ....
Guidance s e rv ic e s  a r e  p rov ided  on an  
in d iv id u a l  b a s is  though d e f in i t e  p ro v i­
s io n s  a re  made to  h and le  common problem s 
on a group b a s is  e i t h e r  in  the  classroom  
o r th rough  group co n fe ren c es  ......................
Adequate funds a re  a l l o t t e d  on a p e r  p u p il  
b a s is  to  p rov ide f o r  g u idance  s e rv ic e s  in  
th e  schoo l ...................................................................
Competent in d iv id u a ls  d i r e c t  th e  guidance 
program under th e  su p e rv is io n  o f  th e  
p r in c ip a l .   ........................................ ....
The d i r e c to r  o f  gu idance has th e  fo llo w ­
in g  q u a l i f i c a t io n s ;
a .
b .
c .
d .
e .
f .
Adequate e d u c a tio n a l  p re p a ra tio n  
in c lu d in g  th e  M a s te r’s Degree o r 
e q u iv a le n t .............................................
S u cce ssfu l te a c h in g  ex p e rien ce  . .
Broad e d u c a tio n a l background in  
term s o f  a r e a s  o f  ex p e rien ce  . . .
S p e c ia liz e d  t r a i n i n g  in  co u n se lin g  
and group gu idance  ...............................
S p e c ia liz e d  t r a in i n g  in  t e s t s  and 
m easurem ents, and o c c u p a tio n s . . ,
A w orking knowledge o f  employment 
o p p o r tu n i t ie s ,  jo b  re q u irem en ts , 
and th e  g e n e ra l c o n d itio n s  o f the 
lo c a l  la b o r  m arket ...............................
X
X
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TABLE m i l l  (co n tin u ed )
EVALUATION Ü? THE GUIDANCE 
IN CENTRAL SCHOOL
E v a lu a tio n  it« n »  g 7
6 . P ro v is io n  i s  made fo r  r e f e r r a l  o r  con­
s u l t a t i v e  s e rv ic e s  in  d i f f i c u l t  c a s e s  . . x
7* Each te a c h e r  a c t iv e ly  p a r t i c i p a t e s  in
th e  gu idance program in  some c a p a c ity  , . x
S. In d iv id u a l cu m u la tiv e  re c o rd s  a re  main­
ta in e d  f o r  each s t u d e n t ....................................  x
9 . A u thorised  p e rso n n e l have ready  a c c e ss  to
cum ulative r e c o r d s .................................................. x
1 0 . C o n f id e n tia l  m a te r ia l s  a re  c a r e f u l ly
guarded ........................................................................  x
11 . M a te r ia ls  d e a lin g  w ith  o cc u p a tio n a l and 
e d u c a tio n a l o p p o r tu n i t ie s  are  p la ced  on a 
s p e c ia l  s h e l f  in  th e  l i b r a r y .........................  x
1 2 . C ounseling  s e r v ic e s  a re  a v a i la b le  t o  a l l
s tu d e n ts .......................................................................   x
1 3 . S tu d en ts  a re  p e r io d ic a l ly  in te rv iew e d  and 
re c o rd s  o f  such in te rv ie w s  a r e  f i l e d ,  , . x
14 . In fo rm atio n  about ed u c a tio n a l and occupa­
t io n a l  s e rv ic e s  and o p p o r tu n it ie s  a r e
made a v a i la b le  t o  a l l  s tu d e n ts ................................  x
15* A djustm ent and fo llo w -u p  s tu d ie s  a r e  made
fo r  a l l  g ra d u a te s  o r  d ro p -o u ts ....................... x
A ll th e  above item s from: C r i t e r i a  fo r  th e  E v a lu a tio n  
o f  S ix - Year High S chools in  K i ^ e s o t a . A R esearch P r o je c t ,  
P rep ared  and Conducted bjTThe k ln n e s o ta  S ta te  Departm ent o f  
E ducation  (mimeographed, no d a te )  pp . 42 -4 3 .
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E d u ca tio n a l C l in ic s
The o n ly  p sy c h o lo g ic a l and p s y c h ia t r ic  s e rv ic e  t h a t  
i s  a v a i la b le  i s  p ro v id ed  by th e  m ental h e a l th  c l i n i c  which 
comes from  M issoula a few  tim es a y e a r . T his s e rv ic e  i s  
very  v a lu a b le , b u t  sh o u ld  be a v a i la b le  more o f te n .
TABL£ H H
EVALüàTIOI; of TH3 SDUCjiTIOHAL 
CLINICS IN CEIJTRAL SCHOOL
E v a lu a tio n  item s 0
1 . P sy ch o lo g ica l s e rv ic e  i s  a v a i la b le  . . . .  x
2 . P s y c h ia tr ic  s e rv ic e  i s  a v a i la b le  ..................  x
Above item s from : B u l le t in  o f  th e  C a lifo rn ia  S ta te  
Departm ent o f  E d u ca tio n , Hsjidbook fo r  C ^ i f o m i a  Ju n io r  
High Schools (Sacram ento, C a l i f o r n i a  1^45)» p . lS 5 T
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School Dure#
Aa y e t  C e n tra l School does n o t have th e  a e rv lc e a  o f 
a schoo l n u rs e , bu t money i s  budgeted  and one i s  b e in g  
so u g h t. Ifhen and i f  a n u rse  can be h ir e d ,  i t  w i l l  ta k e  
some tim e  t o  s e t  up a program f o r  h e r .  C e n tra l S ch o o l, 
w ith  about th r e e  hundred and s ix ty - f iv e  s tu d e n ts , w i l l  
sh a re  th e  n u rse  w ith  th e  fo u r  g rad e  sch o o ls  c o n ta in in g  
e lev en  hundred s tu d e n ts .
TABL2 m
ZVALUaTIOK of THE NURSim PROGRAM 
IN CENTRAL SCHOOL
E v a lu a tio n  item s........................................................................... T
1 . Must be a r e g i s t e r e d  n u rse  and a member
o f  h e r  n a t io n a l  o rg a n is a t io n ...........................  z
2 . Program desig n ed  to  s e rv e  th e  c h i ld r e n 's
p h y s ic a l growth and developm ent ..................  x
a .  Im m unisation program i s  in  
o p e ra t io n  ......................................................  x
b. C rip p le d  c h i ld r e n 's  c l i n i c  i s  h e ld . x
3 . P ro v is io n  i s  made f o r  u p - to -d a te  re c o rd s . x
4 . P ro v is io n  i s  made f o r  p e r io d ic  h e a lth
ex am in a tio n s ...............................................................  x
A ll th e  above item s from : g rad u a te  sem inar. U niver­
s i t y  o f  Idaho , 22» » P* 15*
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C la sse s  f o r  th e  Handicapped
K a lis p e l l  m a in ta in s  a c r ip p le d  c h i ld r e n 's  sc h o o l, 
which ta k e s  in  abou t a dozen o f  th e  most extrem e c a s e s ,  
bu t t h i s  does n o t b eg in  to  ta k e  ca re  o f th e  needs o f  a l l  
th e  handicapped. T his y ea r  (1951-*52) about fo u r te e n  
ju n io r  h igh schoo l s tu d e n ts  who had th e  g r e a t e s t  read in g  
d i f f i c u l t i e s  w ere g iv en  rem ed ia l work. T his i s  a f i e l d  in  
which g r e a t  improvement co u ld  be made.
TABLE XIII
EVALUATION OF TIffi CLASSES FOR THE 
HANDICAPPED IN CENTRAL SCHOOL
C la sse s  are  p ro v id ed : R a tin g  .Ô i  2 3
1 . For th e  m a lad ju s ted  ............................................. X
2 . For th e  m en ta lly  r e ta rd e d  ................................ X
3 . For poor r e a d e r s ...................................................... X
4 . For th o se  w ith  speech  d i f f i c u l t i e s ,  , . . X
5. For th e  hard  o f  h e a rin g  .................................... X
6 . For th e  v is u a l ly  hand icapped ........................... X
7 . For th e  n h y s ic a l ly  hand icapped ....................... X
A ll th e  above item s from : B u l le t in  o f th e  C a l i fo rn ia  
S ta te  Department o f  E d u ca tio n , op . c i t . , p . 106,
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Home V is i to r s
At p re s e n t no one I s  a v a i la b le  to  do home v i s i t a ­
t io n  work. K a l is p e l l  has many broken homes and homes where 
p a re n ts  a re  n o t l iv in g  In  harmony, and th e r e  Is  a r e a l  need 
f o r  c o n s tru c tiv e  home c o n ta c ts .
TABLE XXIII
EVALUATION OF THE HOi-2 VISITING 
PROGRAi'i IK CENTRAL SCHOOL
E v a lu a tio n  Item s Q 5
1 . The sch o o l h as :
a . A ttendance o f f i c e r s  ............................... x
b . Home v i s i t o r s ............................................  x
c .  Home t e a c h e r s ............................................  x
A ll th e  above Item s from : B u l le t in  o f  th e  C a l i f o rn ia  
S ta te  D epartm ent o f  E d u ca tio n , 0£ . c l t . , p. 106.
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CHAPTER V I
THE STAFF OF CENTRAL SCHOOL
T eachers have co o p e ra ted  w e ll in  dem ocratic  p la n ­
n in g  f o r  th e  sc h o o l. T h is y ea r th e  te a c h e rs  were in v i te d  
by th e  p r in c ip a l  to  e l e c t  an a d v iso ry  com m ittee, and t h i s  
th e y  d id . T his com m ittee has fu n c tio n e d  e x c e p tio n a lly  
w e ll and i s  to  be commended f o r  i t s  f in e  work. The 
com m ittee i s  composed o f th r e e  members w ith  one member 
changed each s i x  w eeks, so t h a t  s e v e ra l  te a c h e rs  have a 
chance to  s e rv e . T his has been done w ith o u t r e f u s a l .
I f  th e  C e n tra l School were to  q u a l i fy  ac co rd in g  to  
Montana law  as a ju n io r  h ig h  sc h o o l, each member o f  th e  
e n t i r e  s t a f f  would have to  hold  a t  l e a s t  a b a c h e lo r 's  
d e g ree . The C e n tra l School has f i v e  te a c h e rs  who a re  
doing good work, b u t do n o t ho ld  t h i s  d eg ree .
C u s to d ia l Care
There i s  a c u s to d ia n  in  each b u ild in g  who has to  
work long  hours to  keep th e  b u ild in g s  in  s a t i s f a c to r y  
c o n d it io n . These c u s to d ia n s  have n o t had th e  o p p o r tu n ity  
to  g e t s p e c ia l  t r a in i n g ;  however, such t r a in in g  would be 
v a lu a b le  f o r  any c u s to d ia n .
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TABLE I X X I I I
EVALoATIÜK OF THE SCHOOL S T aFF
IN  CENTRAL SCHOOL
R atin g
E v a lu a tio n  item s Q 1 2  3
P r in c ip a l
1 . There i s  ev idence o f dem ocratic  p lan n in g
w ith in  th e  s t a f f   ....................................  z
2 . F a c u lty  m eetings c a r ry  o u t in - s e rv ic e
t r a in in g  program .................................................. x
3 . C lassroom  o b se rv a tio n  a t  f re q u e n t
in te r v a l s  f o r  s h o r t  p e r io d s ...........................  x
4 .  S u p e rv ise s  e s ta b l i s h in g  and m a in ta in in g
o f  cum ulative  r e c o rd s ......................................... x
5 . A ll p lan n in g  i s  t o  p ro v id e  f o r  th e  needs
o f th e  c h i ld r e n ...................................................... x
6 . P o s i t iv e  o r ie n ta t io n  p o lic y  i s  in  o p era­
t io n  f o r  new members o f  th e  s t a f f .  . . .  x
7 . The p r in c ip a l  d ev o tes  f u l l  tim e to  su p e r­
v is io n  and a d m in is t r a t io n  when th e  
te a c h in g  s t a f f  has 12 o r  more members; 
h a l f  tim e when th e re  i s  a s t a f f  o f  6 to  
12 te a c h e rs ;  and i s  a te a c h in g  p r in c ip a l
when th e  s t a f f  i s  l e s s  th a n  6 members. • x
6 . The p r in c ip a l  i s  a member o f  lo c a l  Educa­
t io n  A sso c ia tio n , Montana E ducation  
A sso c ia tio n , and N a tio n a l Education
A sso c ia tio n ...............................................................  x
T eachers and s u p e rv is o rs
1 . There i s  a p a r t i c ip a t io n  in  community
a c t i v i t i e s  o u ts id e  th e  s c h o o l....................... x
2 . The s t a f f  c o o p e ra te s  in  c o -o rd in a tin g
p la n s ............................................................................  X
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TABLE I X I l l I  ( c o n t i n u e d )
EVALUATION OF THE SCHOOL STAFF
IN  Cm TRAL SCHOOL
E v a lu a tio n  item s ÏJ 5
3* T eachers co n tin u e  to  grow p r o fe s s io n a l ly  . x
if* S ta f f  members a re  aware o f  th e  im portance
o f a n e a t p e rso n a l a p p e a r a n c e . ....................... x
5 . T eachers and s u p e rv is o rs  a r e  members o f 
lo c a l  E ducation  A sso c ia tio n , Montana 
A sso c ia tio n , and N a tio n a l E ducation  
A sso c ia tio n ..............................................................
6 * A ll te a c h e rs  a re  c e r t i f i e d  a c c o rd in g  to  
s t a t e  s ta n d a rd s ................................................. ...
7 . C oopera tion  e x i s t s  w ith  p r in c ip a l  and 
te a c h e rs  ..............................................................
C ustod ians
1 * J a n i to r s  have s p e c ia l  t r a in in g  ....................... x
2 . Work i s  schedu led  so  as  to  m a in ta in  th e
g r e a te s t  e f f i c i e n c y  tow ard  a c le a n , s a n i­
t a r y  and h e a l th f u l  sc h o o l....................................  x
3 . Ample tim e  i s  a llow ed  t o  do th e  job  w ell . x
4 . P r in c ip a l  i s  c o n su lte d  b e fo re  j a n i t o r  i s
h i r e d . ................................................. ..........................
5 . The j a n i to r  m a in ta in s  good r e l a t i o n s  w ith 
th e  c h i ld re n  « •  « •  • • • • « • • ■ • # <
Above item s from : L e t*s Take S tock-School ^ y e n to r v - 
C r i t e r i a  f o r  E lem entary  Schools o f  Id an o . p repared  by a 
g ra d u a te  sem in ar, U n iv e rs ity  o r  T3faho, f o r  S ta te  C urriculum  
Development and Textbook Committee (mimeographed, Moscow, 
Id ah o , 1951), pp. 14-15.
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CHAPT2R V II 
STUDENT BOOT ORGANIZATION
C e n tra l School has a s tu d e n t c o u n c il which i s  
composed o f  one member from each  home-room. This group 
e l e c t s  i t s  own o f f i c e r s ,  and o f f i c e s  a re  h e ld  f o r  one 
y e a r . Swne th o u g h t i s  b e in g  g iv en  t o  a w r i t te n  c o n s t i t u ­
t i o n .  M eetings have been "on c a l l "  and probably  have n o t 
been h e ld  a s  o f te n  as needed. The c o u n c il has a c te d  
a lm ost e n t i r e l y  as an  a d v iso ry  group in  reg ard  to  s tu d e n t 
p rob lem s.
TABLB m i V
EVALUATION OF THE STUDENT BODY 
ORGANIZATION IK CENTRAL SCHOOL
E v a lu a tio n  item s g j
1 . I t  i s  d e m o c ra tic .....................................................  x
2 . I t  i s  o f ,  f o r ,  and by th e  s tu d e n t ,  w ith
f a c u l ty  sp o n so rsh ip  and  g u id a n c e ..................  z
3 .  I t  m eets r e a l —n o t f i c t i t i o u s —needs. . • x
4 .  I t s  f in a n c ia l  o p e ra t io n s  a re  conducted  in  
a b u s in e s s - l ik e  way, s u b je c t  to  a u d i t in g
and o th e r  f i s c a l  checks   . x
Above item s from : B u l le t in  o f  th e  C a l i fo rn ia  S ta te  
D epartm ent o f  E d u ca tio n , Handbook f o r  C a lifo rn ia  J u n io r  
High Schools (Sacram ento, C a l i f o r n ia ,  1949), p . lCî4.
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CHAPTER V III 
CONCLUSIONS AND RECaam^DATIONS
Aa a r a a u l t  o f  th e  a p p l ic a t io n  o f th e  fo reg o in g  
e v a lu a t iv e  c r i t e r i a  t o  th e  program o f  th e  C e n tra l School 
a t  K a l i s p e l l ,  M ontana, th e  fo llo w in g  co n c lu s io n s  and 
recom m endations a r e  In  o rd e r .
C urriculum
With th e  ex cep tio n  o f  homemaklng. C e n tra l School has 
In c lu d ed  In  I t s  cu rricu lu m  a l l  th e  co n v en tio n a l s u b je c t  
m a tte r  a r e a s .
There I s  a need f o r  an In c re a se d  rem ed ia l program In  
re a d in g  and th e  o th e r  acadwnlc f i e l d s .  F o u rteen  s tu d e n ts  
were g iven  rem ed ia l re a d in g  In  1951 - 1 9 5 2 , b u t many more 
would have p r o f i t e d  from an en la rg ed  program . No fo rm al 
rem ed ia l work I s  b e in g  done In  o th e r  s u b je c t  m a tte r  f i e l d s .
The "co re"  program has been e s ta b l i s h e d ,  and I s  
f i t t i n g  th e  needs very  w e ll In  th e  s o c ia l  s tu d ie s  and 
language a r t s  a r e a s .  T his program I s  h e lp in g  th e  s tu d e n ts  
to  b r id g e  th e  gap between th e  e lem en tary  schoo l and th e  
h igh  sc h o o l.
The h e a l th  program I s  fu n c tio n in g  w ell In  th e  a r e a  o f 
le a rn in g  abou t good h e a l th ,  bu t w ith  th e  a d d i t io n  o f  a 
h e a l th  n u rse  th e  p a r t i c ip a t io n  In  fu n c t io n a l  h e a l th  could  
be g r e a t e r .
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S cienc#  l 8 a t  l e a s t  on a p a r  w ith  Montana sc h o o ls . 
The sc ie n c e  room i s  w e ll equipped, and th e  in s t r u c to r  i s  
f u l l y  t r a in e d .  There i s  need to  a r t i c u l a t e  th e  program 
in  th e  fo u r  e lem en tary  sch o o ls  w ith  th e  ju n io r  h igh  
sc h o o l. The ju n io r  h igh  schoo l i n s t r u c to r  shou ld  know 
what m a te r ia l  th e  s tu d e n ts  have covered in  th e  e lem en tary  
g ra d e s .
The a r t  room and th e  shop a re  w e ll equipped f o r  
th o se  f i e l d s  o f i n s t r u c t io n ,  and th e  programs a re  f i t t e d  
to  th e  needs o f  th e  ju n io r  h ig h  sch o o l s tu d e n ts  in  the  
sev en th  and e ig h th  g ra d e s .
A hcHnemaking course  should  be in a u g u ra ted  in  th e  
C e n tra l School a s  soon as money, room, equipm ent, and a 
te a c h e r  can be o b ta in e d .
The music program needs some th o u g h t and s tu d y .
For a lo n g  tim e m usic has been r e q u ir e d  o f  every  seven th  
and e ig h th  g rade  s tu d e n t ,  w ith  th e  r e s u l t  t h a t  some boys 
have g iven  much t r o u b le .  E ith e r  th e  program w i l l  have to  
be made more a t t r a c t i v e  to  th e s e  b oys, o r th e  co u rse  made 
e l e c t iv e .
S tu d en ts  o f  C e n tra l School a re  re c e iv in g  w e ll -  
rounded in s t r u c t io n  in  p h y s ic a l e d u c a tio n . S tu d en ts  
ought to  be g iv en  p h y s ic a l exam inations b e fo re  b e ing  
re q u ire d  to  ta k e  th e  c o u rse , b u t a s  y e t th e  community 
has n o t been a t t r a c t e d  t o  th e  id e a .
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There l e  n o t enough room f o r  a la rg e  p lay  a re a  on 
th e  p re s e n t s i t e .  Those in  charge shou ld  be on th e  lo o k ­
o u t f o r  lan d  n ea r th e  schoo l which could  be used f o r  
a t h l e t i c  f i e l d s .  Some arrangem ent shou ld  be made w ith  
th e  lau n d ry  f o r  th e  steam  to  be d i r e c te d  a t  som ething 
o th e r  th a n  th e  sch o o l windows.
B u ild in g s
Much money has been sp e n t t o  m a in ta in  w ell th e  
p re s e n t  b u i ld in g s .  The i n t e r i o r s  have been p a in te d  w ith  
modern c o lo r s ,  and th e  appearance i s  l i g h t  and c h e e r fu l .
The su p e rin te n d e n t and th e  b o ard  have been l i b e r a l  in  
su p p ly in g  th e  n e c e ssa ry  equipm ent and s u p p l ie s .
More com fort and some sav ing  could  be e f fe c te d  by 
p u t t in g  th e rm o s ta t ic  h e a t c o n tro ls  in  each c lassroom .
The v e n t i l a t io n  system  in  th e  new b u ild in g  shou ld  be o v e r­
hau led  and made to  work in  th e  way th e  d es ig n e r had 
p lanned  f o r  i t  to  fu n c t io n .
Two cu sto d ian s*  o f f ic e s  com plete w ith  shower and 
t o i l e t  room sh ou ld  be i n s t a l l e d —one in  each b u ild in g .
The c u s to d ia n s  shou ld  a l s o  be prov ided  w ith  more s to ra g e  
sp ace .
No s ta g e  i s  a v a i la b le  a t  C e n tra l School, so an 
au d ito riu m  should  be b u i l t  which could  be used f o r  band
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p r a c t ic e  and th u s  made a v a i la b le  th e  p r e s e n t  band room fo r  
a r e g u la r  c lassro o m . Up to  now th e re  has n o t been much 
demand f o r  a c a f e t e r i a ,  bu t i f  in  th e  fu tu re  th e  coimnunity 
sh o u ld  d e s i r e  a h o t lunch  program , th e re  would be a need 
to  b u ild  a c a f e t e r i a .
At th e  p re s e n t tim e th e re  i s  no t a room t h a t  cou ld  
be made in to  a t e a c h e r s ' room. The need f o r  one i s  g r e a t ,  
and should  be f u l f i l l e d  a s  soon as p o s s ib le .
A f i r e  in  C e n tra l School would d e s tro y  n o t on ly  
th e  p re s e n t cum ulative  re c o rd s  bu t a ls o  many form er 
re c o rd s . A w a lk -in  v a u l t  ought to  be b u i l t  under th e  
o f f i c e .
S e rv ic e  U nits
There i s  a g r e a t  need fo r  a l ib r a r y  la rg e  enough 
to  accommodate a c l a s s  o f  a t  l e a s t  t h i r t y - f i v e  s tu d e n ts ,  
^hen t h i s  i s  made a v a i l a b le ,  a needed course in  l i b r a r y  
sc ie n c e  can be added.
Teachers sh o u ld  be g iv en  more t r a i n i n g  in  th e  use 
o f  th e  school-ow ned s t r i p  f i lm  p r o je c to r s ,  t r a n s c r i p t io n  
p la y e r ,  and r a d io .  An opaque p r o je c to r  should  be added 
to  th e  p re s e n t equipm ent.
The hope o f  h i r in g  p ro fe s s io n a l  guidance p e rso n n e l 
seems dim, so th e  p re s e n t system  o f hone-room gu idance 
should  be s tr e n g th e n e d . The im m ediate p la n  i s  to  make
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a v a ila b le  to  each home-room te a c h e r  one p e r io d  a week fo r  
In d iv id u a l g u id a n ce , and one p e rio d  a week f o r  group 
gu idance .
The s t a t e  p sy c h o lo g ic a l and p s y c h ia t r ic  s e rv ic e s  
have been h e lp fu l  to  an e x te n t ,  b u t t h e  c l in i c s  do n o t 
come o f te n  enough. The Id ea  o f  t r a v e l in g  c l i n i c s  I s  good, 
and t h e i r  s e r v ic e s  should  be made a v a i la b le  a t  l e a s t  once 
each two weeks.
Every e f f o r t  p o s s ib le  should  be p u t f o r th  to  o b ta in  
a p u b lic  h e a l th  n u rs e . The board  has v o ted  to  h i r e  one, 
b u t as  y e t none has been found . The K a lis p e l l  C ity  S chools 
have n o t had a n u r s e 's  s e rv ic e s  fo r  more th a n  f i f t e e n  y e a rs .
S ta f f
The su p e r in te n d e n t I s  to  be commended f o r  encour­
ag ing  d em o cra tic  p lan n in g  and a llo w in g  e x p e rim e n ta tio n .
The s t a f f  has com plim ents coming f o r  having  Implemented 
th e  p lan n in g  and ex p e rim e n ta tio n  and fo r  have co o p e ra ted  
w e ll In  t r y in g  to  make th e  program o f C e n tra l School 
b e t t e r  f i t  th e  needs o f  th e  s tu d e n t body.
In  th e  f u tu r e  a l l  te a c h e rs  who a re  employed shou ld  
h o ld  a t  l e a s t  a b a c h e lo r 's  d eg ree . C ustod ians shou ld  be 
made to  f e e l  th e  Im portance o f  t h e i r  p o s i t io n  by b e in g  
g iven  s p e c ia l  t r a in in g  and t h e i r  s a l a r i e s  In c rea sed  to  
th e  p o in t where th e y  can m a in ta in  a d e s ir a b le  s ta n d a rd  o f 
l i v i n g .
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S tu d en t Body O rg an iza tio n
The su ccess o f  th e  s tu d e n t  body o rg a n is a tio n  has 
been m ediocre, and i t  shou ld  be g iv en  much c a r e fu l  s tu d y . 
The p o s s i b i l i t y  o f a c o n s t i tu t io n  should  be looked in to .  
The s tu d e n t body shou ld  o p e ra te  a s  a c lu b  and be g iv en  
schoo l tim e  f o r  i t s  m ee tin g s .
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